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تسعى مبادرة كرامة إلى المساھمة في إرساء أسس بناء سيادة القانون بشكل يساھم في عملية بناء الدولة 
الفلسطينية العتيدة، وبشكل يأخذ بعين الاعتبار ضرورة إحداث نقلة نوعية في قطاع العدل بما يتواءم مع 
ي يشكل التحرر من الاستعمار عنوانھا في ھذه المرحلة، والتي تقع حرية متطلبات المجتمع الفلسطيني، الت
  .وكرامة المواطن في رأس أولوياتھا
في جامعة بيرزيت وكلية الحقوق في جامعة معھد الحقوق ة ضمن اھتمام مشترك لدى نشأت مبادرة كرام
الجھات الأخرى ذات ، والمعھد القضائي الفلسطينيتسعى بالشراكة مع القضاء الفلسطيني ووندسور، و
فمبادرة كرامة . عملية التدريب القضائي في فلسطينوتجربة وتطوير ومأسسة في العلاقة، إلى البحث 
على تطوير منھجية وعملية التدريب القضائي في فلسطين، معھد الحقوق  عملتشكل استمرارا ل
ة وندسور بموضوع الوصول إلى ؛ كما تشكل استمراراً لاھتمام وتجربة كلية الحقوق في جامعومحتواھا
  . العدالة، وعلى وضع نظام العدالة في السياق الاجتماعي
السابقة في التدريب القضائي في فلسطين تجارب المن  الاستفادةومما تتميز به مبادرة كرامه محاولتھا 
سابقة  قبحلقضاء للتخلص من تبعات وآثار بغية تعزيز الدور الذي يمكن أن يلعبه ا أمم أخرىولدى 
في عھد النظام  ألمانيافي و ،الحال في جنوب أفريقيا وشھدت ظلما ً واستبداداً ومصادرة للحقوق، كما ھ
 التدريب القضائي الذي تعمل كرامه جاھدة على تجربته،يتضمن نموذج  ،لھذا الغرض .النازي، وغيرھا
يسھم، بالإضافة للتشريعات  محاولة لاستخدام مفھوم وتطبيقات الكرامة الإنسانية كھدف ساٍم ومعيار
  . القائمة، في تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان
حاجات وظروف النموذج الذي تقترحه للتدريب القضائي لملائمة وتعمل مبادرة كرامة على ضمان 
كان لزاما ً القيام ، لھذا. وأطره ونظمه القانونية والاجتماعية والسياسية هومؤسسات ،الشعب الفلسطيني
وغيرھا مما  الطابع المفاھيمي، والتطبيقي، وأوراق الخلفية، والأوراق البيضاء،ذات ملة من الدراسات جب
يضع عملية التدريب القضائي، ومفاھيم الكرامة، واستقلال القضاء، والسياق الاجتماعي، والعدالة، في 
لسطين من المساھمة بشكل فاعل في عملية بناء سياق متصل، بھدف التأكد من تمكين نظام العدل في ف
  .الدولة، وإرساء أسس المواطنة وسيادة القانون
، التي يقوم على تطويرھا طاقم مبادرة كرامة، الأوراق البيضاءواحدة من مجموعة من تشكل ھذه الورقة 
العدالة، مع ويطرح من خلالھا أمام المعنيين وأصحاب القرار إشكالات في أداء بعض مكّونات قطاع 
وتّم اللجوء إلى ھذا النوع من الدراسات بشكل مكثّف خلال السنة التي عمل فيھا فريق . اقتراح حلول لھا
مبادرة كرامة مع طاقم التخطيط في وزارة العدل، فأنتج مجموعة كبيرة من الأوراق البيضاء تناولت 
كما . جتماعي في الوزارة وغيرھامقترحات لتطوير الجريدة الرسمية والطب الشرعي ووحدة النوع الا
يتضّمن التعاون مع المعھد القضائي إعداد بعض الأوراق البيضاء، تتناول أّولھا الخيارات المتاحة 
ولا ننسى الورقة البيضاء حول مستقبل ودور مكّونات قطاع . لترخيص برنامج دبلوم الدراسات القضائية
عة كبيرة من مؤسسات العمل الأھلي في فلسطين، حيث العدل، التي نتجت عن تعاون المبادرة مع مجمو
وضعت ھذه المؤسسات من خلال الورقة البيضاء رؤيتھا أمام صانعي القرار والمجتمع، ونجحت ھذه 
المؤسسات، بمساندة من كرامة، بضمان وجودھا في صلب عمليّة التخطيط لقطاع العدالة كما ثبت لاحقا ً
  .معنية بالتخطيط لقطاع العدالة لكثير من ھذه المقترحاتمن خلال تبنّي اللجنة الوطنية ال
استقلال القضاء والكرامة الإنسانية ضمن سلّم الأوليات  ھذه السلسلة في وضع مفاھيمكلّنا أمل أن تسھم 







والاعتراف بكرامة  ،يسعى إلى تحقيق المساواة ثل النضال الفلسطيني ضد الاحتلال في جذوره نضاًلا يم
إن . وعن الفروقات التي تسود بينھم ،بغض النظر عّمن ھم ،وبقيمتھم ،جميع المواطنين الفلسطينيين
وق المدنية وف والَعوز، وحرية ممارسة الحقالخالحرية من  ـ في جانب منهـ العيش بكرامة يعني 
كي يتمكن من تطوير قدراته، إلى جانب تحسين الظروف المعيشية  ؛والسياسية، وتوفير الفرص للإنسان
ن الفلسطينيين يخوضون إوحيث . يحرص فيھا الفرد على مصلحة الآخر ،التي تتيح إقامة علاقات
جتمع الفلسطيني إلى بناء لتحقيق ھذه الغايات السامية، فمن المنطقي أن يسعى الم ،ضد الاحتلال اصراع ً
أو  ،بما يتماشى مع المبادئ التي تكفل احترام كرامة جميع مواطنيه، ولا يجوز له أن يمارس القمع ،نفسه
ولذلك، يتعين على المجتمع الفلسطيني أن يضع نصب . التمييز القائم على أساس الاختلافات بين الناس
  . راعي النوع الاجتماعيعينيه تعزيز العدالة، بما فيھا العدالة التي ت
الفلسطينية، والتي تنجم في معظمھا عن عملية تصنيف الأدوار  المرأةإن التحديات التنموية التي تواجه 
ره في بناًء على الدور البيولوجي الذي يتولاه كل منھما، أو دو ،(المرأةالرجل و)الاجتماعية للجنسين 
 الصحيّة :ليشمل كافة الأبعاد ،للتمييز الذي امتد تأثيره اباتت تشكل أساس ً العمل النضالي ضد الاحتلال؛
  . والسياسية ،والثقافية ،والاجتماعية ،والتعليمية ،والاقتصادية
تھدف إلى إزالة  ،وقد أفضى ھذا الواقع إلى عدة نتائج؛ يتمثل أولھا في الحاجة إلى إحداث تغييرات
على الحكومة اتخاذ الإجراءات  يتوّجب، ثانيًاو. ةعلى العيش بكرام المرأةالعقبات التي تحول دون قدرة 
 ،، يجب إعداد برامج تھدف إلى تنفيذ ھذه التغييرات المنشودةاوأخير ً. التي تكفل مأسسة ھذه التغييرات
  . ومؤسسات المجتمع المدني ،ضمن إطار من الشراكة بين الوزارات والدوائر الحكومية
مأسسة قضايا النوع  أجلمن  ،حكومية الفلسطينية جاھدةً وفي ھذا السياق، سعت الجھات الرسمية ال
بشأن ( 8002/56/21)قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم وقد تُوﱢ ج ھذا الجھد بصدور . الاجتماعي
أكتوبر /وفي شھر تشرين الأول. إنشاء وحدة النوع الاجتماعي في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية
مبادرة تعزيز استقلال القضاء والكرامة الإنسانية على خشان، إلى . دل، د، أْوعز معالي وزير الع8002
  . حول إنشاء وحدة خاصة بالنوع الاجتماعي في وزارة العدل ،بإعداد ورقة خلفية (كرامة)
، يتناول رئيسةوھي مقسمة إلى ثلاثة أقسام . على طلب معالي الوزير مبادرة كرامةتمثل ھذه الورقة رد 
ھدف  الجزئيّة،صوص، تبيّن ھذه الخوعلى وجه . نھا خلفية حول ھذه الدراسة وسياقھاالقسم الأول م
في إعدادھا، وتستعرض معلومات حول وضع  المتّبعةالدراسة ونطاقھا، كما تلقي الضوء على المنھجية 
ربة فيعّرج على الدروس المستفادة من تج ،أما القسم الثاني من ھذه الدراسة. في قطاع العدالة المرأة
، يخلُص القسم اوأخير ً. العاملة في مختلف وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية ،وحدات النوع الاجتماعي
ويجب التأكيد في ھذا المقام أن . حول إنشاء وحدة للنوع الاجتماعي في وزارة العدل ،الثالث إلى توصيات
ول السياسات ذات الصلة، بحيث ح ،التوصيات المقترحة في ھذه الدراسة تھدف إلى إطلاق حوار ونقاش
  . طط اللازمة لعمل وحدة النوع الاجتماعي وتنفيذھاالخخطوة ًنحو إعداد تشكل 
  الھدف من الدراسة ونطاقھا 
وتحديد  ،تھدف ھذه الورقة إلى اقتراح إطار أساسي لوحدة النوع الاجتماعي في وزارة العدل الفلسطينية
حول كيفية تنظيم وحدة النوع الاجتماعي، والمسائل التي كما تستعرض الورقة توصيات . صلاحياتھا
من  ؛يتعين بحثھا على وجه التفصيل، بالإضافة إلى تحديد المھام التي تستطيع ھذه الوحدة الاضطلاع بھا
  . إنجاز الصلاحيات الموكلة لھا أجل
لأخرى، وإلى مراجعة وتستند ھذه الورقة إلى الدروس المستفادة حتى ھذا التاريخ  من تجارب الوزارات ا
داخل المؤسسات الرسمية العاملة في  ،المرأةعامة حول الوضع القائم في مجال المساواة بين الرجل و
كما ترتكز ھذه الورقة على مراجعة شاملة للعدالة التي . وكليات القانون ،قطاع العدالة، من قبيل المحاكم
  . تراعي النوع الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني
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 جية البحث منھ
الذين  ،ومقابلات مع مجموعة مختارة من الأفراد ،تستند ھذه الورقة إلى أبحاث أو دراسات مكتبية
وتتضمن الأبحاث المكتبية دراسات مقارنة . ووحدات النوع الاجتماعي المرأةيتمتعون بخبرة في قضايا 
نية، وتحديد التشريعات ذات حول وحدات النوع الاجتماعي في مختلف وزارات السلطة الوطنية الفلسطي
بالعدالة التي تُعنى بالنوع الاجتماعي في  المتعلّقة ،العلاقة ومراجعتھا، والإشارة إلى التحليلات الإحصائية
  . فلسطين
ذات  رئيسةوالتوصيات ال ،في طابعه، إلا أنه يھدف إلى استعراض النقاط اومع أن ھذا البحث ليس شموليً 
على وحدة النوع الاجتماعي المقترحة أن تُجري  يتوّجبى التوصيات إلى أنه وبالفعل، تشير إحد. الصلة
  . في فلسطين المرأةتركز فيھا على العدالة التي تحظى بھا  ،اأبحاثً 
  ھاّمة أوليّةأسئلة 
 ،النظر إلى الحوارات والنقاشات ھم ّمفي إطار عمل وحدة النوع الاجتماعي على إنجاز صلاحياتھا، من ال
وفي ھذا السياق، تتمثل النقطة الأولى في . المرأةبالمساواة بين الرجل و المتعلّقةحول القضايا  التي تدور
لمجرد حقيقة أنھن  ،أن النساء في جميع أنحاء فلسطين لا يشتركن في ذات القدر من العدالة مع الرجال
ما يتعلق بالسعي لتحقيق في ،فعلى سبيل المثال، تواجه النساء من مختلف الشرائح تحديات متفاوتة. نساء
لتكاليف الوصول  نساًء قد لا يلقين باًلا  ومن الأمثلة الأخرى على ذلك أن ّ. المساواة والعدالة مع الرجال
بسبب التكاليف المباشرة وغير  ؛إلى قطاع العدالة، في حين لا تستطيع أخريات الوصول إلى ھذا المرفق
للتأكد من  ،فھم الفروقات السائدة بين النساء ھم ّملذلك، فمن الو. اللازمة للتقاضي أمام المحاكم ،المباشرة
نظر الملحق . )التي يتم تبنّيھا لا تراعي فئة محددة من النساء على حساب فئات أخرى ستراتيجياتالإأن 
  (. للاطلاعلھذه الدراسة  سادسال
في بعض الأحيان، تستوجب  .، لا تعني العدالة بالضرورة معاملة جميع الأفراد معاملةً متساويةً ثانيًا
لأنھا  ؛ويجانب المساواة رفض تعيين امرأة في منصب القضاء. المساواة معاملة الناس بنفس الطريقة
(. ytilauqe lamrof)وفي ھذا الإطار، تُعرف المساواة في المعاملة بالمساواة الشكلية . امرأة، مثًلا 
 ،يق معاملة الأفراد معاملة بطرق مختلفةعن طر ،ولكن يمكن أن تتحقق المساواة في أحيان أخرى
 evitnatsbus)وھو ما يشار إليه بالمساواة الجوھرية  –والسعي إلى تحقيق المساواة في النتائج 
من قانون ( 88)الاحتياجات المتباينة للرجال والنساء في مكان العمل، في المادة  ظھروت(. ytilauqe
للموظفة المرضع الحق في الانصراف من العمل قبل تتيح  التي، 8991لسنة ( 4)دمة المدنية رقم الخ
الملحق  انظر. )جيد على حكم قانوني يفرض المساواة الجوھرية وھذا مثالموعد انتھائه بساعة واحدة، 
 للاطلاع ؛دمة المدنية، والملحق السادسالخمن قانون ( 88)على نص المادة  للاطلاعالثالث لھذه الدراسة 
  (. والجوھري ،الشكلي :ي المساواةقّ حول ش ِعلى مقدمة مقتضبة 
فيما يتعلق بمختلف القوانين، والسياسات،  آنفًا،كل مسألة من المسائل الواردة بويجب إيلاء الاھتمام 
التي تأخذ  ،وفيما يلي عرض بالملاحظات والنتائج. طط التي تُعّدھا وحدة النوع الاجتماعيالخوالبرامج و
المھتمين بقضايا  ،مشاورات موّسعة مع نطاق كبير من المؤسسات والأفراد بعين الاعتبار ضرورة إجراء
  . وخارجھا ،داخل أجھزة السلطة الوطنية الفلسطينية ،المرأةالمساواة بين الرجل و
  المبحث الأول
  والوضع الراھن للمرأة والعدالة في فلسطين  ،الھدف من إنشاء وحدة النوع الاجتماعي
التي يجب أن تتولاھا  ح فيھا المھام ّوض ّ، تنصوًصا( 8002/56/21)اء رقم قرار مجلس الوزر يتضّمن
لھما تضمين قضايا النوع الاجتماعي أو ّ: وحدة النوع الاجتماعي، ويحصرھا بشكل رئيس في جانبين
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واحتياجاته في خطط وسياسات الوزارات؛ وثانيھما تدقيق البرامج والسياسات من منظور النوع 
   1.الاجتماعي
ن وحدة النوع الاجتماعي العاملة إ :القوليتماشى مع نص القرار المذكور على ھذين الھدفين، يمكن وبما 
على الصعيد . ة، إلى جانب وظائف خارجية أو مجتمعيةفي وزارة العدل تتولى وظائف داخلية أو مؤسسيّ 
 ،في التوظيف ،والنساء بين الرجال ،الداخلي، قد تُعنى وحدة النوع الاجتماعي في عملھا بتعزيز المساواة
فعلى سبيل المثال، قد توفر ھذه الوحدة . ت النھائية داخل مؤسسات قطاع العدالةقراًراوفي اتخاذ ال
أما على الصعيد  2.للأحوال اوفقً المساندة لتمثيل النساء بصورة متساوية مع الرجال في سلك القضاء، 
التي تؤثر على  ،والممارسات ،والسياسات ،قوانينارجي، فقد تُعنى وحدة النوع الاجتماعي بدراسة الالخ
لأسباب  ،ويرتبط ھذان البُعدان ببعضھما. العدالة التي تراعي النوع الاجتماعي في المجتمع بصورة عامة
في مؤسسات قطاع العدالة إشارة ً ،، يمثل توظيف النساء المؤھلات اللاتي يتمتعن بالكفاءةفمثًلا  ة؛عديد
كما تستطيع . تمّس المجتمع ھاّمةت قراًراواتخاذ  ،ستطعن تولي منصب القضاءللمجتمع بأن النساء ي
تقديم المساعدة في إعداد  ؛في مجال العدالة في قضايا النوع الاجتماعي ،النساء اللواتي يتمتعن بخبرة
اواة، على قدم المس المرأةوالممارسات التي تساعد على تعزيز العدالة بين الرجل و ،والسياسات ،القوانين
ولكن فيما يتعلق بھذه الملاحظة . وذلك لأنھن يمتلكن بصيرة وخبرة نابعتين من حقيقة كونھن نساء ً
وبأن الرجال لا  ،براتالخبھذه  ـ بالضرورةـ الأخيرة، يتعين تجنب الافتراض بأن النساء يتمتعن 
  . يستطيعون فھم احتياجات النساء
  في قطاع العدالة في فلسطين  المرأةواقع 
 البعد الداخلي: في مؤسسات قطاع العدالة المرأةاقع و
مبادرة التي خلُص إليھا بحث أعّده فريق الباحثين في  ،رئيسةبالنتائج ال ايستعرض ھذا القسم ملخص ً
  . ، وھو مرفق في الملحق الثالث لھذه الدراسة"الفلسطينية في قطاع العدالة المرأةواقع " ::بعنوان ،كرامة
في  ،في الوظائف التي تشغلھا ،الفلسطينية من تحقيق قدر محدود من المساواة مع الرجل ةالمرأنت لقد تمك ّ
وقد قام . في مختلف المھن القانونية ،ضئيلةً  ايحتل نسبً  المرأةولكن لا يزال تمثيل . مؤسسات قطاع العدالة
  .للمساعدة في توضيح الصورة الآتيةفريق مبادرة كرامة بتجميع الإحصائيات 
                                                 
؛ ﺼﺩﺭ ﻨﺸﺎﺀ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺇﺒﺸﺄﻥ  (8002/56/21)ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ( 2)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   1
  .8002ﻴﻭﻟﻴﻭ /ﺘﻤﻭﺯ 8ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺠﻠﺱ . ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ  2
ﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺘﻘّﺩﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ ﻟﻬﺫﺍ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃ. ﺒﺎﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺅﺴﺱ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻟﺨﺎّﺹ






عدد الطلاب والطالبات المنتسبين لكليات الحقوق في بعض الجامعات الفلسطينية في  - :أولاً 
  :9002-8002السنة الدراسية 
  3:جامعة بيرزيت - 1
  711: الذكور  - أ
  081: الإناث - ب
  4(أبو ديس)جامعة القدس  - 2
  244: الذكور  - أ
 602: الإناث - ب
سجلين في نقابة المحامين حتى في الضفة الغربية الم ينالمتدّربأعداد المحامين : ثانيًا
  5:م8002نھاية عام 
  415 -:الذكور  -  أ
 332 - :الإناث  -  ب
  في محافظات الضفة الغربية ينالمتدّربتوزيع المحامين 
  المجموع  الإناث  الذكور  المحافظة
  321  62  79  جنين
  921  65  37  نابلس
  15  21  93  طولكرم
  22  4  81  قلقيلية
  21  4  8  طوباس
  6  3  3  سلفيت
  112  48  721  رام ﷲ
  3  3  0  الرام
  53  41  12  القدس
  44  21  23  بيت لحم
  801  51  39  ليلالخ
  3  0  3  أريحا
  747  332  415  المجموع
  
                                                 
  3 .ﻡ8002/11/22: ﻘﻭﻕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺭﺓ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤ 
  .ﻡ8002/11/22ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﺼﺎل ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  4
ﻏﺯﺓ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻴﻥ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ  5
  .ﻡ9002ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻋﺎﻡ
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  6.م8002المسجلين في نقابة المحاميين حتى نھاية عام  لمزاولينأعداد المحامين ا: ثالثًا
   218 :الذكور  -  أ
  911: الإناث  -  ب
  افظات الضفة الغربيةفي مح المزاولينتوزيع المحامين 
  المجموع  إناث  ذكور  المحافظة
  59  21  38  جنين
  081  33  741  نابلس
  75  6  15  طولكرم
  52  4  12  قلقيلية
  8  1  7  طوباس
  6  0  6  سلفيت
  952  03  922  رام ﷲ
  3  0  3  أبو ديس
  85  8  05  القدس
  78  41  37  بيت لحم
  241  01  231  ليلالخ
  11  1  01  أريحا
  139  911  218  المجموع
  7:أعداد أعضاء النيابة العامة في محافظات الضفة الغربية: رابًعا
  18 :الذكور  -  أ
 .(بدرجة معاون نيابة 9و  ،منھن  بدرجة وكيل نيابة 6) 51 :الإناث  -  ب
  8:أعداد القضاة في محافظات الضفة الغربية: خامًسا
  021: الذكور  -  أ
 61: الإناث -  ب
  المحاكمأعداد القضاة في الضفة الغربية وفق درجات 
  المجموع  إناث  ذكور  المحكمة
  51  1  41  العليا
  41  0  41  الاستئناف
  84  6  24  البداية
  95  9  05  الصلح
  631  61  021  المجموع
                                                 
ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻴﻥ  6
  .ﻡ9002ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻋﺎﻡ
  .ﻡ8002/21/61ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  7
  .ﻡ8002/21/81ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  8
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 أعداد العاملين في المھن القانونية في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية: سادًسا
  9:ووزاراتھا
  801 :الذكور  -  أ
  77 :الإناث  -  ب
الضفة )ھن القانونية في وزارات السلطة الفلسطينية وفق المسمى الوظيفي أعداد العاملين بالم
  (الغربية
  المجموع  أنثى  ذكر  المسمى الوظيفي
  22  11  11  مستشار قانوني
  031  55  57  مساعد قانوني
  33  11  22  باحث قانوني
  581  77  801  المجموع
لقطاع العدالة حالة انعدام المسѧاواة بѧين الرجѧل لا ترّسخ القوانين الفلسطينية الناظمة وعلى الرغم من ذلك، 
وذلѧك  ،خاصة من الحماية في مكѧان العمѧل في مؤسسات قطاع العدالة؛ بل إنھا توفر للنساء أشكاًلا  المرأةو
 وفضѧًلا . بھدف تسھيل تحقيѧق المسѧاواة فѧي الحصѧول علѧى الفѧرص والوسѧائل ؛ھاتم ّالأ فيما يتعلق بوضع
 المѧرأةمسѧاواة لأھميѧة  ، يѧوليوالمعѧايير الدوليѧة ذات الصѧلة ،سѧي الفلسѧطينيالقѧانون الأسا فѧإن ّعѧن ذلѧك، 
التشѧريعات الناظمѧة "مѧن الملحѧق الثالѧث حѧول ( 4)القسѧم  انظѧر. )ل في أوسѧاط المجتمѧع الفلسѧطينيبالرج
  "(. في المھن القانونية المرأةلعمل 
 ارجي الخالبعد : عيوالنطاق العام للعدالة التي تقوم على أساس النوع الاجتما المرأة
لقد تطرقت العديѧد مѧن الدراسѧات إلѧى الآثѧار التѧي تتركھѧا القѧوانين والمؤسسѧات القانونيѧة علѧى النسѧاء فѧي 
وفي ھذا المضѧمار، لا تسѧعى ھѧذه الورقѧة إلѧى عѧرض مراجعѧة شѧاملة للمسѧائل التѧي تحѧول دون . فلسطين
مѧن  اكثيѧر ًبق أن أَعѧّدت مؤسسѧات مختلفѧة قѧد سѧبالتسѧاوي مѧع الرجѧل؛ ف ،بحقھѧا فѧي الكرامѧة المѧرأةع تمتّѧ
مѧن  ؛وإثراؤھѧا بحسѧب الحاجѧة ،ھنا إجراء مراجعة لتلك الدراسات المھم ّومن . الدراسات حول ھذا المعنى
. وض في عمليѧة إعѧداد التشѧريعات والسياسѧاتالخاستيعاب احتياجات النساء بصورة تامة، وذلك قبل  أجل
  . (جعة موجزة حول عدد من الدراسات المذكورةعلى مرا للاطلاعالملحق الرابع  انظر)
  المبحث الثاني
  الاقتراحات المستمدة من تجربة الوزارات الأخرى في السلطة الفلسطينية 
قامت بعض وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية بإنشاء وحدات تُعنى بالنوع الاجتماعي، من بينھا وزارة 
الملحق الثاني لھذه  يتضّمنو. ووزارة الشؤون الاجتماعية ،التربية والتعليم العالي، ووزارة الإعلام
ويلخص ھذا القسم بعض التجارب التي خاضتھا وحدات . حول ھذه الوحدات تفصيليًا االدراسة عرض ً
وھذه التجارب . النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى التجارب ذات الصلة التي شھدتھا مختلف الوزارات
ومنظمات  ،مع ممثلي الوزارات مبادرة كرامةجراھا فريق الباحثين في التي أ ،مستمدة من اللقاءات
 المرأةوالواقع العام الذي تعيشه  ،، كما تستند إلى تحليل الھيكلية التنظيمية لوحدات النوع الاجتماعيالمرأة
  . الفلسطينية
  : قائمة بمقترحاتنا الأساسية يأتيوفيما 
 ؛ي العاملة في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينيةتعزيز التنسيق بين وحدات النوع الاجتماع •
إن قطاع العدالة يرتبط . بھدف إتاحة الفرصة لإثراء الأفكار والسياسات والبرامج وتبادلھا
ولا يعتمد الھدف المتمثل في تحقيق المساواة على ضمان وجود  .بقطاعات أخرى اوثيقً  اارتباطً 
                                                 
  .ﻡ9002/1/01ﻴﺦ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻘﺭ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺘﺎﺭ 9
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وإنما يستند  ؛في مؤسسات قطاع العدالة فحسب في التوظيف ،قوانين جيدة أو ممارسات جيدة
فإذا ما كان للمرأة أن تُعيﱠن . رات التي تطرأ على الساحة الاجتماعيةكذلك إلى السياق العام للتطو ّ
، فيتحتم أن تتمتع بالتأھيل والكفاءة المتحّصلتين من التحاقھا ببرامج في منصب القضاء، مثًلا 
، وبتعديلھا من العنف المرأةقرار بمراجعة القوانين التي تكفل حماية  وإذا ما اتﱡِخذ. التعليم العالي
بصورة تنُّم عن استيعاب التجارب التي وقفت عليھا  ،فيجب أن تكون ھذه القوانين مكتوبة
  . والتبعات المترتبة عليه ،بشأن الأسباب التي تقف وراء ھذا العنف ،الوزارات الأخرى
وغيرھا من  ،ةالاجتماعي العاملة في الوزارات المعنيّ  توطيد التنسيق بين وحدات النوع •
ضمن الھيكليات  ،الحيلولة دون احتمالية عزل وحدات النوع الاجتماعي أجلمن  ؛الوزارات
من خلال توفير ما يكفي من  ،ويمكن إنجاز ھذه المھمة. اصة بتلك الوزاراتالخالتنظيمية 
. تحديد الصلاحيات الملائمة لعمل تلك الوحداتو ؛وتعيين الموظفين المؤھلين ،الموارد المالية
التي تعكس  ،حول تلك الھيكليات التنظيمية ،كما يمكن تحقيق ھذه الغاية من خلال إعداد تقارير
 . أھمية وحدة النوع الاجتماعي داخل الوزارة ذاتھا
كافي داخل القيمة الكلية التي تكتسبھا وحدات النوع الاجتماعي لا تحظى بالقبول ال كانت ولّما •
جب العمل على نشر المعلومات والإرشادات أوساط المجتمع على وجه العموم؛ و الوزارات وفي
من خلال التركيز على  ،ويمكن تحقيق جانب من ھذا الھدف. حول الحاجة إلى مثل ھذه الوحدات
لى إبراز والنتائج التي تحققھا، بالإضافة إ ،وبيان قيمتھا ،ضرورة إنشاء وحدات النوع الاجتماعي
والآثار الإيجابية التي تفرزھا في أماكن أخرى في العالم، ولا سيما في الدول العربية  ،وجودھا
على نقاش مقتضب وعلى بعض الإحصائيات حول الفجوة القائمة  للاطلاعالملحق الأول  انظر)
ل مة حول وحدات النوع الاجتماعي في بعض الدوبين الذكور والإناث، بالإضافة إلى مقد ّ
 (. العربية
 فإن ّوفي ھذا الإطار، . تحتاج وحدات النوع الاجتماعي إلى قدر كبير من المساندة والقيادة القوية •
ھا فيما بعد، أو تھميشھا وعدم رفدھا بما يكفيھا من ءإنشاء بعض وحدات النوع الاجتماعي وإلغا
بما ينبغي لھا من الاھتمام إلى أن تلك الوحدات لا تحظى  ؛ يشيرالموارد المالية الضرورية لعملھا
 . المطلوب
بإمعان النظر في التركيب الإداري لوحدة النوع الاجتماعي في الوزارات الفلسطينية محل  •
: أن كل وحدة من تلك الوحدات تشمل دائرتين مبادرة كرامةالدراسة، وجد فريق الباحثين في 
  01.النوع الاجتماعي دمجتطوير و دائرة التدقيق والمتابعة من منظور النوع الاجتماعي؛ ودائرة
أن ھناك  مبادرة كرامة، وجد فريق الباحثين في المرأةبالنسبة للكوادر العاملة في وحدات شؤون  •
الحد الأدنى من المؤھلات، من قبيل  مع النسوي بأنه يجب أن تتوفر فيھالدى قيادات المجت اوعيً 
برات العملية في المؤسسات الخو ،الأكاديميةبرات الخالدراية الكاملة بفلسفة النوع الاجتماعي، و
  11.النسوية وبقضايا النوع الاجتماعي
 ؛تختص بالنوع الاجتماعي في جميع وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية ،يُعّد استحداث وحدة •
ولكن استحداث مثل ھذه الوحدة يجب أن يكون مرتبطا بمدى تأثيرھا في المجتمع؛ إذ . ام ًھم اأمر ً
وفي ذات  21.ُوقادرة على خلق التغيير نحو الأفضل ،كون ھذه الوحدة فاعلةً ومؤثرةً يجب أن ت
التي تدلي بھا مؤسسات  ،اتأسھمالوقت، لا يمكن لوحدات النوع الاجتماعي أن تحّل محل الم
الوصول إلى  أجلمن  ؛بيد االمجتمع المدني أو أن تستثنيھا، وإنما يتعين عليھا أن تعمل معھا يد ً
 . تائجأفضل الن
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  المبحث الثالث
 مقترح الھيكلية التنظيمية لوحدة النوع الاجتماعي في وزارة العدل 
. من خلال وحدة تُعنى بحقوق الإنسان ،بالنوع الاجتماعي المتعلّقةمع القضايا  ،احاليًّ تتعامل وزارة العدل 
منھا  مختلفة، لكلﱟ يمكن أن تدمج في وزارة العدل بطرق  المرأةبمكان ملاحظة أن وحدة  المھم ّمن 
ھذا . على سبيل المثال، من الممكن أن تكون الوحدة تحت الإشراف المباشر للوزير. إيجابياتھا وسلبياتھا
تھا في التأثير على بقية أسھمبنفس الوقت قد يقلل من م هلكنّ  ،لوحدةلة لالموك ھاّمةبرز المن شأنه أن ي
في الوزارة، مثل  خرىمن أقسام أ اجزء ً المرأةحدة من ناحية أخرى، يمكن أن تكون و. أقسام الوزارة
مع ، الوزارة على التواصل مع بقية أقسام ،كبرلوحدة قدرة أا ، الأمر الذي قد يعطيوحدة حقوق الإنسان
ھناك حاجة  ـ الوزارة موقع الوحدة ضمن ھيكلبغض النظر عن وـ ولھذا فإنّه . أّن ذلك قد يضعف مكانتھا
  .من قبل مسؤولي الوزارة أھدافھاالتزام بو ،ھاواضحة لدورلرؤية 
، نقترح (8002/56/21)قرار مجلس الوزراء رقم وبالنظر إلى  آنفًا،وبالنظر إلى التجارب الواردة 
لمناقشتھا وتحليلھا مع وزارة  ،التي تتواءم مع وحدة مستقلة للنوع الاجتماعي ،الآتيةالھيكلية التنظيمية 
  : العدل
  : نوع الاجتماعيالمدير العام لوحدة ال
  . متابعة عمل الوحدة وتنسيقه -
 . التأكد من تعميم احتياجات الوحدة وخططھا ونتائج عملھا داخل الوزارة وفيما بين الوزارات -
  31. العمل تحت إشراف الوزير -
  41: قسم السياسات والتشريعات
  . الفلسطينية فيما يتعلق بالعدالة المرأةتحديد احتياجات  -
من قبيل )الفلسطينية  المرأةلتلبية احتياجات  ؛وقريبة المدى ،وسطةومت ،وضع خطط بعيدة -
 (. التشريعات والسياسات والأنظمة النموذجية
 . وتنفيذھا عامة للاتصالات إستراتيجياتإعداد خطط و -
  . متابعة سير العمل ورفع تقارير في ذلك إلى المدير العام للوحدة -
 51 :قسم التخطيط والبرامج
وفي المؤسسات العاملة في قطاع العدالة بجميع  ،في وزارة العدل لمرأةاتحديد احتياجات  -
 . مستوياتھا
على  ،الفلسطينية المرأةلتلبية احتياجات وتنفيذھا وقريبة المدى  ،ومتوسطة ،إعداد خطط بعيدة -
 . الوجه الملائم
اندة طط التي تعزز مسالخوغيرھا من وتنفيذھا خاصة بالاتصالات  إستراتيجياتإعداد خطط و -
 . وفي المؤسسات الأخرى العاملة في قطاع العدالة ،في وزارة العدل المرأة
  . متابعة سير العمل ورفع تقارير في ذلك إلى المدير العام للوحدة -
                                                 
وزارة التربية والتعليم العالي،  ايتماشى اقتراحنا بعمل الوحدة تحت الإشراف المباشر للوزير مع تجارب ناجحة في وزارات أخرى، خصوص ً 31 
  . كما يأتي منسجما ًوالمادة الثانية من قرار مجلس الوزراء
  .من أقسام أخرى، مثل قسم حقوق الإنسان الھذا القسم أن يكون قائما ًبحد ذاته ضمن وحدة المرأة، أو يكون جزء ًيمكن   41
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  التي تستطيع وحدة النوع الاجتماعي الاضطلاع بھا  الأولويات والمھام ّ
 : جتماعيالمجالات التي يمكن أن تحتل أولوية في عمل وحدة النوع الا
باعتبارھا تشكل مجالات تحتل أولوية في عمل وحدة النوع  ،يةالالتيركز ھذا البحث على المسائل 
تركز على اختبار مدى صلاحية الأولوية التي تكتسبھا  ،ومن الضروري إجراء أبحاث أخرى. الاجتماعي
قد أشرنا بين قوسين إلى أقسام و. أخرى ھّمةمالمجالات التي نقترحھا أدناه، بالإضافة إلى تحديد مجالات 
( 8)على أساس الھيكلية المقترحة في القسم  ،التي يمكنھا أن تؤدي العمل المقترح ،وحدة النوع الاجتماعي
  . أعلاه
بما يخدم تطور  ،في مجالات التشغيل والقيادة ،ھناك حاجة ماّسة لتقليص الفجوة ما بين الجنسين •
وزارة العدل  التي تكفل تحقيق ھذا الھدف في تراتيجياتسالإكما يجب إعداد . المجتمع وتقدمه
  (. قسم التخطيط والبرامج)وفي المؤسسات العاملة في قطاع العدالة 
من جميع أشكال العنف، وقوانين لرفع سن الزواج، بالإضافة إلى قانون  المرأةسّن قوانين لحماية  •
قسم السياسات )لإنجابي أو الدور ا ،يحظر التمييز ضد النساء على أساس الجنس ،آخر
 (. والتشريعات
تمكين النساء ورفع مشاركتھن في عملية التنمية من خلال المساواة في الملكية، والتحكم في  •
قسم السياسات )وتوعية النساء والرجال  ،المصادر، والمساواة في المشاركة في صنع القرار
 (. والتشريعات
كي  ؛وإطلاق عملية للتصحيح الثقافي ،مجتمعتشمل جميع قطاعات ال ،إجراء نقاشات موّسعة •
 (. قسم السياسات والتشريعات)تضمن للنساء تحقيق المساواة لھن 
قسم )كي تتمكن من المشاركة في مواقع صنع القرار  ؛دراسة إمكانية إعطاء كوتا نسوية للمرأة •
 (. التخطيط والبرامج
والوصول للمصادر،  ،والأجور ،لوالعم ،والتدريب ،في التعليم ،منح الجنسين فرص متساوية •
كما يجب  61.والصحة ،والمسكن ،في التغذية ،إلى جانب التمتع بالمساواة في الحاجات الأساسية
في  المرأةوالسياسات والبرامج التي تكفل تعزيز المساواة بين الرجل و ،العمل على إعداد القوانين
 (.  قسم السياسات والتشريعات)ھذه المجالات 
  إنجازھا  المرأةدة التي يمكن لوحدة لمحد ّا المھام ّ
ولم نعمل على إدراج . العمل عليھا المرأةتشتمل القائمة أدناه على المھام المحددة التي تستطيع وحدة 
وعلى إجراء  ،لأن ذلك يعتمد على الموارد المخصصة لھا ؛توصيات بشأن أولويات عمل ھذه الوحدة
  .صوصالخفي ھذا  ،شاوراتوالت ،والتحليلات ،المزيد من الأبحاث
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  : الرقابة التشريعية
بصورة متفاوتة أو  المرأةالتي تنظم المسائل التي تؤثر على  ،والمقترحة القوانين السارية بالنظر إلى
؟ وما ھي المرأةكيف تعزز القوانين النافذة المساواة بين الرجل و ؛اصالخفريدة في القطاعين العام و
على المساواة؟ وما ھي الفجوات التي تعتري التشريعات، والتي يجب  ص ّالنالقوانين التي تخلو من 
  بالمساواة مع الرجل؟  المرأةبحيث تتمتع  ،معالجتھا
   :المرأةتحليل الأحكام القضائية وأثرھا على 
ت والأحكام التي تصدرھا قراًرا؟ وھل تتواءم الالمرأةكيف تفسر المحاكم الفلسطينية القوانين التي تخّص 
  ؟ المرأةالمحاكم مع مبدأ تعزيز المساواة بين الرجل و ھذه
   :تحديد المعايير الدولية ذات الصلة
؟ وكيف تفسر الھيئات الدولية المرأةبالمساواة بين الرجل و المتعلّقةما ھي الاتفاقيات الدولية والإقليمية 
 انظرلنظام القانوني الفلسطيني؟ المعنية ھذه الاتفاقيات؟ وما ھي العلاقة القائمة بين تلك الاتفاقيات وا
  . من الأحكام التي تنص ھذه الاتفاقيات عليھا عيّنةعلى  للاطلاعامس الخالملحق 
  : تحليل مقارن للاختصاصات القضائية
ما الدروس التي يمكن تعلمھا من الاختصاصات القضائية الأخرى، ولا سيما في الدول الأخرى في 
من المنظمات التي تعمل في دول  عيّنةعلى  للاطلاعن الملحق الثالث م( 7)القسم  انظرالشرق الأوسط؟ 
  . والتي تتعامل مع النساء العاملات في المھن القانونية ،أخرى
   :مناقشة السياسات المتصلة بالمساواة الشكلية والمساواة الجوھرية
في فلسطين؟ وما  المرأةل وما ھي المساواة الشكلية، وما العلاقة التي تربطھا بقضية المساواة بين الرج
 انظرفي فلسطين؟  المرأةھي المساواة الجوھرية، وما العلاقة التي تربطھا بقضية المساواة بين الرجل و
 . حول ھذه المسألة ،على مقدمة ومراجعة موجزتْين للاطلاعالملحق الرابع 
   :تحليل العقبات الإجرائية التي تحول دون الوصول إلى العدالة
التي تمنع النساء من الوصول إلى مرافق العدالة ومؤسساتھا  ،ياسات أو الممارسات الإجرائيةما ھي الس
  ؟ (وإمكانية الوصول إلى المحاكم ،من قبيل التكاليف، وإمكانية تعيين محامين)
   :في قطاع العدالة المرأةتحليل العوائق الثقافية والاجتماعية التي تحول دون تحقيق المساواة بين الرجل و
 ثني النساء عن ممارسة حقوقھن؟ راف الاجتماعية والثقافية التي تما ھي الأع
  : سيعلى الصعيد المؤس ّ المرأةتحليل المساواة بين الرجل و
ما ھو الوضع الحالي للنساء في مؤسسات قطاع العدالة المختلفة؟ في ھذا السياق، يجب إعداد دراسة 
من ( 7و 6)القسمين  انظر. سوية في مؤسسات قطاع العدالةكوتا ن المرأةحول إمكانية منح  ،مستفيضة
  . والصعوبات التي يواجھنھا في ذلك ،على عمل النساء في المھن القانونية للاطلاعالملحق الثالث 
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  : قائمة الملاحق
حول إنشاء وحدة النوع الاجتماعي في وزارات السلطة  ،إحصاءات ومسائل ومقارنة :الملحق الأول
  .لسطينيةالوطنية الف
  .وحدات النوع الاجتماعي العاملة في مختلف وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية :الملحق الثاني
 .الفلسطينية في قطاع العدالة المرأةوضع  :الملحق الثالث
في قطاع العدالة في  المرأةبوضع  المتعلّقة ،من الدراسات عيّنةمراجعة مقتضبة حول  :الملحق الرابع
 .فلسطين
 .مجموعة مختارة من المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان  :امسالخحق المل
 .مھّمة أوليّةأسئلة  :الملحق السادس






إحصاءات ومسائل ومقارنة حѧول إنشѧاء وحѧدة النѧوع الاجتمѧاعي : الملحق الأول
 في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية
الحاجѧѧة إلѧѧى اسѧѧتحداث وحѧѧدة تخѧѧتص بѧѧالنوع الاجتمѧѧاعي فѧѧي وزارات السѧѧلطة الوطنيѧѧة 
 الفلسطينية
خاصة بالنوع الاجتماعي في مستقلة إزاء استحداث وحدة  ،قد تتفاوت الرؤية بين مختلف قطاعات المجتمع
ذا الموضوع لذلك، سنتناول ھ. وزارات السلطة، خاصة مع وجود وزارة قائمة بذاتھا تعنى بھذا الجانب
  :نبحثھما تباعا في المطلبين الآتيين ،من زاويتين أو منظورين
 من منظور امبيريقي: المطلب الأول
للإجابة على السؤال حول الحاجة إلى استحداث وحدة خاصة بالنوع الاجتماعي في وزارات السلطة 
لتي توضح الفجوة ما بين الذكور ا ،الوطنية الفلسطينية، لا بد لنا من الإشارة إلى بعض الأرقام الإحصائية
 ،فأكثر انسبة المشاركة في القوى العاملة للأفراد من سن خمسة عشر عام ً: في عدة مجالات منھا ،والإناث
توزيع الوظائف في القطاعات الحكومية ومراكز صنع  ،مستوى التعليم ،ما بين الجنسين الأّميّةمعدلات 
 .القرار
فأكثر، وفقا لإحصاءات  اي القوى العاملة للأفراد من سن خمسة عشر عام ًعند النظر إلى نسبة المشاركة ف
فقد بلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى  ،ما بين الذكور والإناث ةً ، وجدنا أن ھنالك فجوة كبير7002عام 
فقد كانت الفجوة واضحة  الأّميّة،أما بخصوص معدلات %. 7:51العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزه 
لدى الإناث  الأّميّةبينما بلغت نسبة  ،%9:2لدى الذكور حوالي  الأّميّة، إذ بلغت نسبة أيًضابيرة وك
 %. 2:01
. بين الجنسين يكاد يكون متماثلاً  ،ما بين الذكور والإناث ،اص بمستوى التعليمالخإلا أننا وجدنا أن المؤشر 
نسبة التعليم للجنسين في و%. 0:02لثانوية حوالي فقد بلغت نسبة التعليم لدى الذكور والإناث في المرحلة ا
فيما بلغت للإناث حوالي % 6:9؛ فقد بلغت النسبة للذكور حوالي أيًضامرحلة الدراسة الجامعية متقاربة 
  %.1:6
؛ فقد بلغت وتعود الفجوة للاتساع عند مقارنة نسبة الإناث العاملات في مجال صنع القرار بالنسبة للذكور
%. 6:29، فيما بلغت نسبة السفراء من الذكور حوالي %4:7سفيرات من الإناث حوالي ن نسبة من يعمل
فيما % 8،:8ي القضاء، إذ بلغت نسبة الذكور وكذلك الأمر عند مقارنة نسبة الإناث والذكور العاملين ف
         1%.2:11بلغت نسبة الإناث حوالي 
وفي  ،وصنع القرار ،بالتشغيل المتعلّقةالقطاعات إن الفجوة الكبيرة في نسبة الإناث إلى الذكور في 
خرھا أو أھمھا آكون يتستوجب اجتراح حلولا جذرية، قد لا  ؛ا على الرجالالوظائف التي كانت حكر ً
 . بإشراف رسمي ،في المجتمع المرأةاستحداث إدارات تعنى بتفعيل دور 
  من منظور مقارن: المطلب الثاني
مѧن . نوع اجتمѧاعي فѧي وزارات العѧدل فѧي بعѧض دول الشѧرق الأوسѧط وجود وحداتبالجزء الذي يمسح 
وبعضھا الآخر لѧيس  ،الجدير أن تتم ملاحظة أن بعض الدول لديھا وحدات نوع اجتماعي في وزارة العدل
                                                 
ﻜﻤﺎ  (8002ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭل،) ﻨﺎﺩﺭ ﻋﺯﺕ ﺴﻌﻴﺩ،.ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺩ 1
  .ﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭ 7ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
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، قѧد تسѧاعد فѧي إرسѧاء أيًضѧاقد تستفيد من التجارب العربية، لكنھѧا التجربة الفلسطينية . لديھا ھذه الوحدات
  .لبعض الدول الأخرىمثال مھم 
لضيق نطاق الدراسة، فقد قصرنا البحث عن وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العدل فقط في كل  نظًرا
  :سلطنة ُعمان ،قطر ،المغرب ،مصر ،الأردن: من الدول العربية الآتية
 في الأردن: أولاً 
وجدنا أن الھيكل  ،ن عدة إداراتن موالذي يتكو ّ ،على الھيكل التنظيمي لوزارة العدل الأردنية الاطلاعب
مديرية حقوق الإنسان وشؤون الأسرة، ى إدارة تسم ّ ،اصة بهالخفي التقسيمات  ،التنظيمي للوزارة يحمل
 ھاوتشريعاتحقوق الإنسان والحريات العامة، المديرية إلى إرساء الرؤية العصرية لمفھوم ھذه تھدف و
والدفاع  ،ودعم دور الوزارة في حماية ھذه الحقوق ،تع بھا، وضمانات التمھاواحترام تھاحماي ھاومواثيق
وتعزيز  ،في توفير البيئة القانونية المساندة للكيان الأسري امسھوالإ ،عن المجتمع والمصلحة العامة
 ،وبأھميتھا ،والعمل على التوعية بھذه المفاھيم والمبادئ ،مشاركة المجتمع المدني في ھذا المجال
قسم : وتقسم إدارة حقوق الإنسان وشؤون الأسرة إلى قسمين. اطن والمجتمع ككلوتأثيرھا على المو
  2.وقسم شؤون الأسرة ،حماية الحقوق والحريات العامة
 في مصر : ثانيًا
منھا الإدارة العامة لشؤون مكاتب  ،تَضمن الھيكل التنظيمي لوزارة العدل المصرية العديد من الإدارات
  3.لافات الأسريةالخالتي تختص بحل ، تسوية المنازعات الأسرية
 في المغرب : ثالثًا
 4.المرأةيخلو الھيكل التنظيمي لوزارة العدل المغربية من أية إدارة تختص بشؤون 
 في قطر: رابًعا
 5.المرأةالھيكل التنظيمي لوزارة العدل القطرية أي ذكر لوحدة شؤون  يتضّمنلم 
 سلطنة ُعمان : خامًسا
  6.المرأةية دائرة تُعنى بشؤون آ وزارة العدل في سلطنة ُعمان لم نجدكل التنظيمي لعلى الھي الاطلاعب
                                                 
   (.8002/01/42): ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ K-32/oj.vog.jom.www، ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻟﺼﻔﺤﺔ   2
  3 ﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ،ﻟﻭﺯﺍﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻟﺼﻔﺤﺔ   ge.vog.jom.www (.8002/01/42) :، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ
  4 ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ،  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻟﺼﻔﺤﺔ   am.vog.ecitsuj.www 8002/01/92 ) :، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ (. 
  5 ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ،  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻟﺼﻔﺤﺔ   aq.vog.jom.www (.8002/01/92: )ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ،
  6 k 21 –  lmth.xedni/sknil/cibara/aq.vog.jom.www (.8002/01/92: )ﺘﻤﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
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وحدات النوع الاجتماعي العاملة في مختلف وزارات السلطة الوطنية : الملحق الثاني
 الفلسطينية
إن نطاق ھذه الدراسة يتحدد في رصد واقع وحدات النوع الاجتماعي في وزارات السلطة المختلفة في 
 وأھمية ذلك وأثره في رفع سوية ،(82/7/8002)ضوء قرار مجلس الوزراء الفلسطيني الصادر بتاريخ 
أو وحدات الأسرة في القضاء  ،ن وحدات النوع الاجتماعيإوعليه، ف. في المجالات المختلفة المرأة
. ق ھذه الدراسةتخرج عن نطا ؛أو غيرھا من الوحدات التي تتبع للسلطتين التشريعية والقضائية ،الشرعي
في العديد  المرأةعلى واقع وحدات  الاطلاعمن ناحية أخرى، وباعتبار أن ھذه دراسة مقارنة، فقد قمنا ب
لم نتمكن من الوصول إلى  ـ وللأسفـ نه أي البحث، إلا غنعقد مقارنات ت أجلمن  ؛من الدول العربية
  .نتائج إلا في بعض الدول، منھا مصر والأردن
 نوع الاجتماعي في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينيةواقع وحدات ال
اص بالنوع الاجتماعي من قبل الجھات الحكومية الرسمية للسلطة الوطنية الخفي ظل الاھتمام 
يشدد على ضرورة إنشاء وحدة تُعنى بالنوع  قراًرا،فقد أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني  ؛الفلسطينية
أوضح فيھا المھام التي يجب أن تقوم بھا وحدة  نصوًصا،من القرار وقد تض. ةوزار في كل ّ ،الاجتماعي
في واحتياجاته تضمين قضايا النوع الاجتماعي : يأتيفيما  الاجتماعي، وتم حصرھا بشكل رئيس النوع
  1.وتدقيق البرامج والسياسات من منظور النوع الاجتماعي وسياساتھا، خطط الوزارات
تُعنى  ،ت بعض وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية بإنشاء وحدة فيھافقد قام ،وبموجب القرار السابق
. وزارة الشؤون الاجتماعية ،وزارة الإعلام ،وزارة التربية والتعليم العالي: بالنوع الاجتماعي، ومنھا
  . في مطلب مستقل لھا، كلﱟ  يليفقد ارتأينا أن نقوم بعرض تفص ؛لأھمية ھذه الوحدات نظًراو
 في وزارة التربية والتعليم العالي المرأةوحدة شؤون : المطلب الأول
   في وزارة التربية والتعليم العالي المرأةإنشاء وحدة شؤون : أولاً 
، بموجب امنذ وقت قريب جد ً ،في وزارة التربية والتعليم العالي ،تَم إنشاء وحدة خاصة بالنوع الاجتماعي
، فقد تم إدراج وحدة النوع الاجتماعي ضمن الھيكلية وبناًء عليه. قرار مجلس الوزراء السابق الذكر
قامت الوزارة بإعداد  ؛اصة بالوحدةالختنظيم الأمور  أجلومن . اصة بوزارة التربية والتعليم العاليالخ
   2.لائحة تنظيمية خاصة بوحدة النوع الاجتماعي فيھا
 الھدف من إنشاء الوحدة: ثانيًا
من إنشاء وحدة خاصة بالنوع الاجتماعي في وزارات السلطة الوطنية  انطلاقا من الھدف العام المرجو ّ
 ؛ت وحدة النوع الاجتماعي في وزارة التربية والتعليم العاليينية، كما أوضحنا سابقا، فقد أُنشئالفلسط
اص الخوإدخال الجانب  ،، كالتحصيل العلميالمرأةبھدف التركيز على تطوير جوانب مھمة خاصة ب
                                                 
بشأن إنشاء وحدة النوع الاجتماعي في وزارات السلطة  8002/7/82الصادر بتاريخ  8002/56/21من قرار مجلس الوزراء رقم ( 2)المادة   1
  .الوطنية الفلسطينية
  2 .(8002/01/82) :ﻬﺎﺩ ﺃﺒﻭ ﻏﺯﺍﻟﻪ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦﻟﻘﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ ﻨ 
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ل وإشراكھا في تحم ّ ،المرأةوكذلك دعم تشغيل  ،في المناھج المدرسية( الاجتماعي النوع)بالجندر 
 3.المسؤوليات في مختلف الوزارات
 ھيكلية الوحدة: ثالثًا
اصة الخوفقا للھيكلية  ،تتبع وحدة النوع الاجتماعي في وزارة التربية والتعليم العالي للوزير مباشرة
وتتكون الوحدة من  4.يم عمل الوحدةؤولة عن تقوير ھو الجھة المسن الوزإإذ . بوحدة النوع الاجتماعي
 .وقسم البرامج والتدريب ،قسم التخطيط والسياسات: ناللوحدة وفي داخل الوحدة يوجد قسم مدير عام ّ
  مھام الوحدة: رابًعا
  :تتلخص مھام وحدة النوع الاجتماعي في وزارة التربية والتعليم العالي بالأمور الآتية
 المرأةلمتابعة وضع  ؛في الوزارات المرأةلة من وحدات مثيل الوزارة في أعمال لجنة التنسيق المشك ّت - 1
  . في أجھزة السلطة والنھوض بھا
  . طط والبرامج، والتأكد من عملية دمج النوع الاجتماعي فيھاالخالمشاركة في تطوير السياسات و - 2
  .المرأةية المعنية بشؤون التنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير الحكوم - 3
بھدف العمل على رفع كفاءتھن  ؛بشكل مستمر ،القيام بتحديد احتياجات موظفات الوزارة والمديريات - 4
  .من خلال الدورات التدريبية ،في مجالات العمل المختلفة
ضمان  من حيث نسب الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي والعالي، ومواصلة ،مراقبة وضع الطالبات - 5
  .والمناطق المھشمة ،الوصول إلى مستويات جيدة في خدمات التعليم للطالبات في الريف
رصد التغير الحاصل في مؤشرات التعليم العالي، من منظور النوع الاجتماعي، وتحليل ذلك، ورفد  - 6
  .صانع القرار بالنتائج والتوصيات
وحصولھن على فرص متساوية في  ،فاتمراقبة أداء الإدارات من منظور ضمان مشاركة الموظ - 7
  .والتوظيف ،والترقيات ،المنح
من جھة، ومن  المرأةالعاملة والموظفة، من منظور خصوصية  المرأةمن المشكلات التي تواجه  الحد ّ - 8
  5.منظور الحقوق العامة من جھة أخرى
 مھام مدير عام الوحدة: خامًسا
  : زارة التربية والتعليم العالي بالأمور الآتيةفي و المرأةتتلخص مھام مدير عام وحدة شؤون 
  .في سياسات الوزارةوبرامجه تطوير سياسات تضمين النوع الاجتماعي  - 1
في  ،والأنشطة ،والبرامج والمشاريع ،ططالخلتضمين النوع الاجتماعي في  ؛رفع التقارير والتوصيات - 2
  .الوزارة
  .في مناھج وزارة التربية والتعليم العالي ،ندريةتنفيذ سياسة الوزارة في تضمين التربية الج - 3
  .ةبما يحقق الأھداف المرجو ّ ،اقتراح سياسات وخطط للوزارة - 4
  . رصد التغيرات الحاصلة في وزارات السلطة - 5
ا بما يضمن رفع مستوياته كم ًّ ،حول تعليم الإناث في التعليم العام والعالي ،تحليل المؤشرات الرقمية - 6
  .اوكيفً 
  . رفع تقارير دورية للوزير - 7
                                                 
  3 .(8002/01/82) :ﻟﻘﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻭﺤﺩﺓ  ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ ﻨﻬﺎﺩ ﺃﺒﻭ ﻏﺯﺍﻟﻪ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
  4 .(8002/01/82) :ﺭﻴﺦﻟﻘﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ ﻨﻬﺎﺩ ﺃﺒﻭ ﻏﺯﺍﻟﻪ ﺒﺘﺎ 




 مھام رئيس قسم التخطيط في الوحدة: سادًسا
  :في الاتي ،في وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة ،تتلخص مھام رئيس قسم التخطيط
 دمجطط التي تضعھا الإدارات في الوزارة، ووضع الاقتراحات التي تتلاءم وسياسة الخعلى  الاطلاع - 1
  . النوع الاجتماعي
  .وقريبة المدى ،ومتوسطة ،وضع خطط بعيدة - 2
  .التنسيق لبرامج التوعية النسوية - 3
  . رفع التقارير الدورية - 4
 مھام رئيس قسم المتابعة والتدريب في الوحدة: سابًعا
  :في الاتي ،في الوزارة المرأةفي وحدة  ،تتلخص مھام رئيس قسم المتابعة والتدريب
  .بھدف رفع الكفاءة ؛الوزارةفي موظفات الو نلموظفيل تحديد الاحتياجات بشكل مستمر - 1
  .تستجيب للاحتياجات المطلوبة ،وضع برامج تدريبية - 2
  .تقديم تقرير دوري للمسؤول المباشر - 3
  6.وضع خطة سنوية - 4
 الإدارة العامة لشؤون الأسرة في وزارة الشؤون الاجتماعية: المطلب الثاني
 عي في وزارة الشؤون الاجتماعيةواقع وحدة النوع الاجتما: أولاً 
للتغير الدائم  نظًرانه ألا إ. 4002في وزارة الشؤون الاجتماعية عام  المرأةتم إنشاء وحدة خاصة بشؤون 
في  المرأةفقد تم إلغاء استقلالية وحدة شؤون  ؛صوصالخفي وجھات نظر الحكومات المتعاقبة بھذا 
، فقد تم دمج وحدة شؤون 8002/5/7التي تم اعتمادھا بتاريخ  ،فوفقا للھيكلية الجديدة للوزارة. الوزارة
وتتبع الإدارة العامة لشؤون الأسرة في . ا منھالتصبح جزء ً ،في الإدارة العامة لشؤون الأسرة المرأة
  . وزارة الشؤون الاجتماعية مباشرة لوزير الشؤون الاجتماعية
 فيھا المرأةوجھة نظر الوزارة بواقع وحدة : ثانيًا
ى مدير عام الإدارة العامة للأسرة في الوزارة أن لا حاجة لإنشاء وحدة خاصة بالنوع الاجتماعي في تر
وأن َخلق مثل ھذه الإدارات في  ،المرأةطالما توجد وزارة تُعنى بشؤون  ،وزارات السلطة الفلسطينية
 ،داخل الوزارةمابين الإدارات في  ،وزارات السلطة الفلسطينية سيؤدي إلى تنازع في الاختصاص
  7.بالإضافة إلى زيادة أعداد البطالة المقنعة في داخل الوزارة
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 الھيكل التنظيمي لإدارة شؤون الأسرة: ثالثًا
  : ا لھيكلية الوزارة، إلى الدوائر الآتيةتقسم إدارة شؤون الأسرة، وفقً 
  .دائرة دور الحضانة والأسر الحاضنة - 1
  .دائرة الطفولة - 2
  .الاجتماعيدائرة النوع  - 3
 . دائرة المسنين - 4
 المرأةأقسام وحدة شؤون : رابًعا
  :ويندرج تحت دائرة النوع الاجتماعي الأقسام الآتية
  .قسم التدريب والتمكين - 1
  .قسم الحماية - 2
  . قسم النوع الاجتماعي - 3
 :المرأةمھام دائرة شؤون : خامًسا
 ،دماتالخو ،فيما يتعلق بالبرامجاحتياجاتھا وأولوياتھا، والفلسطينية  المرأةلواقع  أوليّةإجراء دراسات  - 1
  . بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط والتطوير ،والنظام المعمول به في الوزارة
  .والنھوض بواقعھا المرأةلبرامج الھادفة لتحقيق تنمية ليم وتقالتنفيذ والتخطيط وال - 2
تؤھلھا وتمكنھا من الانخراط في  ،في عدة مجالات ،للمرأة ة وتدريبيةيليبرامج تأھلتنفيذ العداد والإ - 3
  .العملية الإنتاجية
بالتنسيق مع إدارة  ،من حالة الفقر المرأةللخروج ب ،وتنفيذھاتخطيط مشاريع إنتاجية مدرة للدخل  - 4
  .مكافحة الفقر
 ،والاجتماعية ،نيةوالمد ،في الحقوق الاقتصاديةوتثقيفھن لنساء اتوعية وتنفيذھا لبرامج الإعداد  - 5
  .وتمكين النساء من الحصول عليھا ،والقانونية ،والنفسية
  .المرأةتتلاءم مع احتياجات وتطويرھا لدمات المساندة الختوفير  - 6
 لمراكز الحماية في شتى التقويمومن خلال التخطيط والتنفيذ و ،توفير الحماية للنساء ضحايا العنف - 7
  .الوطن أرجاء
  .  افي مراحل الحمل والإنجاب والطفولة المبكرة وغيرھ المرأةتوعية  - 8
توفير الإرشاد النفسي والاجتماعي والقانوني للمرأة، وتأھيل أخصائيين ذوي خبرة عالية في ھذا  - 9
  .المجال
  .المرأةتنظيم المراكز أو الدور أو البيوت التي تُعنى ب -01
  .  المرأةتوعية المجتمع بأھمية دور  -11
 8.والطلاق ،رامج وأنشطة تھدف إلى الحد من ظاھرة الزواج المبكروضع ب -21
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  في وزارة الإعلام المرأةالإدارة العامة لشؤون : المطلب الثالث
 في وزارة الإعلام المرأةإنشاء وحدة شؤون : أولاً 
نف بناًء على قرار مجلس الوزراء الآ 5002،تَم تأسيس وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الإعلام عام 
في ظل الحكومات المتعاقبة،  ،ومحتفظة بكيانھا ،وقد بقيت ھذه الوحدة في وزارة الإعلام قائمة. الذكر
في المراكز  المرأةتدعيم دور  فيز نشاط الوحدة في الوزارة وقد ترك ّ. عكس بعض الوزارات الأخرى
 .         لياة الع ُوالتنفيذيّ  ،القيادية
 تبعية الوحدة: ثانيًا
إلى الوزير مباشرة؛ أما من الناحية  ـ من الناحية الإداريةـ النوع الاجتماعي في وزارة الإعلام  تتبع وحدة
  . المرأةن الوحدة تتبع وزارة شؤون إف ،الفنية، وخاصة ما يتعلق بالتنسيق للنشاطات المختلفة
  الوحدة  إستراتيجية: ثالثًا
  :وزارة الإعلام النقاط الآتيةلوحدة النوع الاجتماعي في  ستراتيجيةطة الإالختتضمن 
  .يأتيالفلسطينية على يد الاحتلال الإسرائ المرأةالتركيز على الانتھاكات التي تتعرض لھا  - 1
  .، وخاصة قضايا قتل النساء بدافع الشرف، على الرأي العامالمرأةإثارة قضايا العنف ضد  - 2
في المجتمع، وخاصةً في مراكز صنع القرار  ا فاعلاً جاه جعلھا عضو ًباتّ  ،ودعمھا المرأةتعزيز دور  - 3
  . السياسي والقيادي




  غسان فرمند، مدير معھد الحقوق في جامعة بيرزيت. رسالة موجھة إلى د: المطلب الرابع
  
    م حضرة الأخ الدكتور غسان فرمند المحتر
 جامعة بيرزيت -مدير معھد الحقوق
 تحية طيبة وبعد،
  وحدات النوع الاجتماعي" :بعنواندراسة : الموضوع
  (وزارة العمل" )في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية
وميزت  ،ة الطارئةييلتنفيذ المشاريع التشغ ،خلال سنوات مضت ،لقد استطاعت وزارة العمل الفلسطينية
بنسبة تفوق الكوته ( ريجاتالخ)ا بھذه البرامج ، حيث أعطت الأولوية لتشغيل النساءبيًّ يجاإ المرأةنسبة 
لتقديم أفضل  ،ا كبيرةولا تزال وزارة العمل تسعى وتبذل جھود ً ،ونجحت ھذه التجربة ،االمقررة فلسطينيًّ 
  :يأتيدمات المتاحة لديھا لتنفيذ ما الخ
وتفعيل دورھا  ،تھيئة المناخ القانوني المنظم لعملھا من خلال ،برنامج النھوض بالحركة التعاونية -
والحد من  ،في دور ناشط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية سھاموذلك للإ ؛التعاوني في فلسطين
  .الإنتاج فيمشاركة أوسع لو ،الفقر والبطالة
ات وترسيخ علاق شروطه، من خلال تحسين ظروف و العمل ،برنامج التفتيش وحماية العمل -
 .ا بالتشاور الثلاثينھوض ً ،عمل بناءة بين الشركاء الاجتماعيين
الحكومية ) والأطر النسوية ،برامج تعاون مشترك بين مراكز التدريب المھني التابعة للوزارة -
 . للفتيات في المراكز ،بشكل دوري ،تقديم برامج إرشاد وتوعية أجلوذلك من  ؛(والأھلية
إلى فتح دورات تدريبية جديدة  إضافة ،مراكز التدريب المھنيتحديث الدورات التدريبية في  -
 ،موروث الثقافي للمجتمع الفلسطينيمع ال وتتلاءم ،مع احتياجات سوق العمل يتلاءمبما  ،للفتيات
 في سوق العمل المرأةسوف يساعد على تدعيم  هوھذا بدور .تطوير القائم منھا إلى إضافة
 .وتمكينھا فيه
ووضع السياسات  ،على الشراكة الثلاثية وتفعيلھا التأكيدمالية التي تسعى على لجنة السياسات الع -
 .في سوق العمل الفلسطيني ومؤسساته التنموية المرأةاللازمة لدمج 
 .المساواةوتحقيق  ،في النشاط الاقتصادي المرأة إسھاملا تزال وزارة العمل تعمل على رفع نسبة  -
العمل على تمكين  أجللنوع الاجتماعي بوزارة العمل الفلسطينية،  من بناًء على المھام الموكلة لوحدة ا
سواًء للعاملات داخل الوزارة أو خارجھا، كما ورد في  ،في كافة مناحي الحياةورفع كفاءتھا  المرأة
والتنسيق مع الإدارات العامة بالوزارة ذات العلاقة والاختصاص بقضايا  ،ھيكلية الوحدة المقدمة للوزارة
  :يأتيومراكز التدريب المھني التابعة لھا، فإننا نقدم لحضرتكم ما  ،ومكاتب المحافظات ،رأةالم
  : ھدف العام لوحدة النوع الاجتماعيال
معايير العمل العربية والدولية، تسعى وزارة ل ومراعاةً  ،الاجتماعية والشراكةبروح الانتماء الوطني 
والعدالة الاجتماعية، وضمان العمل  ،تحقيق النمو الاقتصاديالفعالة في  سھامالإ إلىالعمل الفلسطينية 
وتحرير الطاقة الإنتاجية  ،وكفاءتھا ،لزيادة إنتاجيتھاوتدريبھا؛ والارتقاء بمستوى تأھيل العمالة  ،الكريم
 المرأةلتقوية  إطار عام ّ، وتطوير بلورة رؤية شاملة، ودون تمييز ،وجني ثمار عملھا بالكامل ،للمرأة
يد على دمج موضوعات النوع شدضمن منظور جندري، والت ،في إطار الوزارةوتمكينھا طينية الفلس
والإجراءات التي تقوم  ،في كافة السياساتوأولوياتھا الفلسطينية  المرأةواحتياجات ومسائله، الاجتماعي 
ووزارة  ،اتالوزارفي  المرأةبتطويرھا وتنفيذھا، وذلك من خلال التنسيق بين وحدات  ،بھا الوزارة
إعداد السياسات والبرامج لتحرير الطاقة ووغير الحكومية،  ،والمؤسسات الحكومية ،المرأة شؤون
  .وتفعيل دورھا ومشاركتھا في مجالات العمل المختلفة ،للمرأةالإنتاجية 
استلمت عبر البريد الالكتروني 




  :لوحدة النوع الاجتماعي الجزئيّةالأھداف 
تماعي في جميع برامج الوزارة النوع الاج لدمج ،طط داخل الوزارةالخوضع السياسات و - 1
  .وخططھا
 .النوع الاجتماعي بھا دمجلضمان  ؛المشاركة في إقرار البرامج والمشاريع المختلفة للوزارة - 2
 -التدريب المھني)  المرأةالعامة بالوزارة ذات العلاقة بموضوع  الإداراتإقامة علاقات عمل مع  - 3
 ،المرأةى التقارير التي تتعلق بموضوع عل الاطلاعمن خلال ( التفتيش -التعاون –التشغيل 
 .سياساتالووضع  المرأةدراسة المخاطر التي تھدد  أجلمن  ؛والمشاكل التي تتعرض لھا
بحيث تتضمن أوجه النشاطات والتعاون  ،المرأة شؤونإقامة علاقات ثابتة ومستقرة مع وزارة  - 4
الاستفادة من  إلىإضافة  ،وغيرھا وورش العمل ،معھا، وذلك من خلال الزيارات الميدانية
 .البرامج التي تقوم بھا الوزارة
، وذلك باستضافة المرأةالعمل على ترتيب عقد ندوات تثقيفية صحية واجتماعية تعنى بقضايا  - 5
 ،عقد دورات إلىتھتم بھذا الشأن، إضافة  ھاو خارجمن داخل الوزارة  ،ذوي الاختصاص
تضمين مفھوم النوع والمكاتب،  وإدارة ،ذيةمثل دورة السكرتارية التنفي ،وندوات ،وورشات
لغة والإدارة الوقت وتنظيم العمل، والمشاريع الصغيرة، وقانون العمل الفلسطيني، والاجتماعي،  
ھم في رفع والورشات والندوات التي تس ،وغيرھا من الدورات ،حاسوبوالنجليزية محادثة ، الإ
 .اتكفاءة الموظفين والموظف
في نشر الثقافة  المرأة شؤونالتي تھتم ب(  الأھلية ) مع المنظمات غير الحكوميةالتعاون والتنسيق  - 6
 .المرأةلمكافحة التمييز ضد  ،المجتمعية
 .بنشاطات وحدة النوع الاجتماعيكل ثلاثة أشھر وعملھا العمل على إصدار نشرة  - 7
شاطات حصر المؤسسات الداعمة لن يتضّمن ،المرأةباص الخ الأرشيفالعمل على استكمال  - 8
وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والاختصاص ، المرأة
  .المرأةبقضايا 
  :توصيات
م في اسھتتوجه وحدة النوع الاجتماعي بوضع بعض التوصيات التي من الممكن من خلالھا الإ - 1
اقتراح عقد عدد من  أجلصة، من االخسواء العاملات في المؤسسات الحكومية أو  ،رفع كفاءة النساء
  :إلىھدف التي تالدورات 
 إسھام زيادةالعمل على  وأھمية ،(النوع الاجتماعي) العمل على تعزيز الوعي لمسألة الجندر  -
  .باتجاه دمجھا في التنمية ،في النشاط الاقتصادي المرأة
ع الاجتماعي، إضافة طط والسياسات التي تتضمن النوالخبوضع  سھامالإعلى  المرأةرفع قدرة  -
الذي سوف يساعد في  الأمر ،(تقارير وبيانات وإحصاءات ) تضمين النوع الاجتماعي في  إلى
عن  ،اصة بتشغيل النساءالخووضع البرامج والسياسات  ،في سوق العمل المرأةدراسة واقع 
 .بسوق العمل ن ّطريق دمجھ
 .المشاريع إدارةبطريقة  والعمل ،ا للتخطيططبقً  ،القدرة على تصميم المشروعات -
 ،والعمل على خلق مھن مواكبة لتطورات العصر ،روج من نطاق المھن التقليديةالخ -
 .واحتياجات سوق العمل
على أوضاع  الاطلاعوذلك بعد  ،ا اقتراح عقد مثل ھذه الدوراتالنوع الاجتماعي مبدئيًّ وقد ارتأت وحدة 
الدورات التدريبية  أن إلىا، إضافة ورات التي تم ذكرھا سابقً وغياب المعرفة بمواضيع الد ،العاملة المرأة
لا تفي بحاجة سوق العمل  ،التي تعقد بمراكز التدريب المھني التابعة للوزارة ھي دورات تقليدية
  .(معماريالرسم وال ،شعرالتجميل وتصفيف وال ياطة،الخوتعليم دورات سكرتارية : ، مثلومتطلباته
 ،العاملة في القوى العاملة ينحصر نشاطھا الاقتصادي في القطاع غير الرسمي ةالمرأمشاركة  أنولوحظ 





ع كفاءة وتسھم في رف المرأةتثقيفية تعنى بقضايا  دوراتوورشات، و العمل على عقد ندوات، - 1
 .أو من داخلھاسواء من خارج الوزارة  ،الموظفين، وذلك من خلال الاستعانة بذوي الاختصاص
 قانون العمل الفلسطيني،)قانونية، التوعية والالتعريف بمفاھيم النوع الاجتماعي، ومن ھذه الدورات 
إدارة وات الاتصال، مھارو ،(الخ......الأسرة، قانون دمة الاجتماعيةالخ، قانون قانون الانتخابات
في رفع  تسھمحاسوب، وغيرھا من الدورات التي والنجليزية، الإلغة وتعلّم ال المشاريع الصغيرة،
  .الموظفين ةكفاء
في مراكز التدريب المھني التابعة  ،مقترح دورات لتطوير الدورات التدريبية التقليدية إلىإضافة   
، ومتطلباته مراكز، وحسب احتياجات سوق العملزيادة فرص العمل لخريجات ال أجلمن  ؛للوزارة
ومن ھذه الدورات  دورة الجوادل والشراشف والبرادي، علاج البشرة ومنكير وبدكير، سكرتيرة 
لوية الخ الأجھزةصيانة  إدراج دورات جديدة مثل إلىإضافة  ،(مديرة مكتب) مكاتب وإدارةتنفيذية 
  .لكترونياتوالإ
   .وعملھا بنشاطات وحدة النوع الاجتماعير كل ثلاثة اشھنشرة  إصدار - 2
أو العمل على إيجاد بيانات مالية مفصلة حسب  المعنية لتوفير بيانات مالية، الإداراتالتنسيق مع  - 3
  .ضمن موازنة برامج ومشاريع الوزارة ،النوع الاجتماعي
  .في سوق العمل  المرأةمن مشاركة  تحد ّ ،مراجعة قانون العمل وقوانين أخرى - 4
  :جتماعيعلاقة وحدات النوع الا
 :المرأةعلاقة وحدات النوع الاجتماعي بوزارة شؤون : أولاً 
قائمة على التنسيق والتعاون والتكامل مع وزارة علاقة ب المرأةترتبط وحدة النوع الاجتماعي بوزارة  - 1
م وتنسق الإمكانيات التي تنظ ،باعتبارھا المرجعية الحكومية لقضايا النوع الاجتماعي ،المرأة شؤون
تحددھا  ،وأھداف معلنة ،وأولويات ،عبر محاور ،الفلسطينية المرأةللنھوض بواقع  ،والجھود الوطنية
التي ھي  ،ضمن خطتھا التي يتم إفرازھا من الجھات المختصة في الحكومة ،المرأة شؤونوزارة 
والتكامل  ،م الوحدات بمساندتھاوتقو ،التي يتم تبنيھا من الحكومة ،طة الوطنية الشاملةالخجزء من 
  .وقطاعاتھالتحقيقھا ضمن ھذه العلاقة المحددة حسب تخصصات كل وزارة  ؛معھا
التدريب والمتابعة، ) المقابل تزويد كادر الوحدات بالدعم الفنيفي  المرأة شؤونيكون من مھام وزارة  - 2
 لتي ھي جزء من مھام وزارتھما ،في إطار منھجية علمية ،لتمكينھم من تنفيذ مھامھم( والتوجيه
  .وخطتھا
وتقديم الدعم  ،بتطوير خططھا ،بمساعدة وحدات النوع الاجتماعي المرأة شؤونتقوم وزارة  - 3
 المرأة شؤونوالتوجيه المھني اللازم لذلك، وفق منھجية متفق عليھا، كما تقوم وزارة  ،والاستشارات
الوزارات، بھدف تسھيل خطط وحدات النوع بتقديم الدعم الفني اللازم للإدارات الأخرى في 
  .وذلك بطلب من الوحدات والوزارات المعنيةوإنقاذھا، الاجتماعي 
وسياساتھا  المرأة شؤونمع خطط وزارة  ،تعمل وحدات النوع الاجتماعي التي تتقاطع بشكل مباشر - 4
عات عمل عبر قطا ،وتنفيذھاتطبيق ھذه السياسات  أجلمن  دؤوب؛و ،بشكل حثيث ،المعلنة
الشريكة في  ،ووحدات النوع الاجتماعي ،المرأة شؤونوبتنسيق وتكامل مع وزارة  ،وزاراتھم




  .علاقة وحدة النوع الاجتماعي مع الوزير: ثانيًا
 ،الإدارات الأخرى أومثل باقي الوحدات  ،اا وفنيًّ تتبع وحدة النوع الاجتماعي للوزير أو الوكيل إداريًّ   
وھي صلب محاور عملھا وقطاعاتھا، وتقوم  ،وخطتھا ھي جزء من خطة الوزارة نفسھا .نفيذ مھامھابت
قضايا النوع الاجتماعي  دمجمع ذلك لضمان  يتلاءمبما  ،اصةالخوحدة النوع الاجتماعي بتطوير خطتھا 
ويتم التنسيق  ،ةتحقيق التنمية الشاملة والعادل أجلمن  ؛ضمن تخصصات الوزارات المختلفةواحتياجاته، 
 .المتّبعةعبر الإجراءات الإدارية  ،من قبل الوحدات مع الإدارات العامة الأخرى في وزاراتھم ،والعمل
  .الفلسطينية للمرأةعلاقة وحدات النوع الاجتماعي بالاتحاد العام : ثالثًا
من المؤسسات  أو أي ّ ،ينيةالفلسط للمرأةتقوم وحدة النوع الاجتماعي بالتنسيق والتشبيك مع الاتحاد العام   
وبناء علاقة  ،التكامل والتعاون أجلوذلك من  ؛حيثما أمكن والأھداف ةفي الرؤيمعھا التي تتقاطع  الأھلية
  .الفلسطينية  المرأةبقائمة على تحقيق الھدف العام بالنھوض  ،شراكة معھا
  .النوع الاجتماعي في وزارة العمل وحدة إنجازاتأھم 
  :يتوھي كالآ ،التي قامت بھا وحدة النوع الاجتماعي نجازاتالإأقدم لحضرتكم 
على عقد العمل  أجلوذلك من  ؛غير الحكوميةالمؤسسات الحكومية و معالتنسيق والتعاون المشترك  .1
وتطويرھا في جميع مناحي  ،في العمل المرأةالعمل على رفع كفاءة  أجل، من الخ ..الدورات والندوات 
  .الحياة
 .داخل وزارة العمل الفلسطينيةوظروفه،  المرأةواقع عمل  ::بعنواندراسة  .2
 ."دور وزارة العمل في دعم إنشاء المشاريع الصغيرة" ::بعنوانتقديم ورقة عمل في دورة تدريبية   .3
وقد  ".تحديدات ،، آفاقواقع الفلسطينية المرأةاقتصاد " ::بعنوانة عمل في دورة تدريبية تقديم ورق .4
 المرأةومديرية  ،بوزارة العمل الفلسطينية المرأةتوثيق العلاقات بين وحدة  ض عن ھذه الدورةتمخ ّ
 .فيما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي ،براتالخعلى تبادل  أيًضاوالعمل  ،الأردنيةبوزارة العمل 
ومدى تطبيقھا على  ،المرأةمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  11التعليق على المادة  .5
 .الواقع أرض
 .مشروع إعداد دليل مفاھيم ومصطلحات العنف المبني على النوع الاجتماعي .6
 ،العمل على تطوير كادر الوحدة أجلمن  بھا؛ المرأة مسؤولة OLIالاتصال والتواصل المستمر مع  .7
 .سواء داخل الوزارة أو خارجھا ،العاملة المرأةفي رفع مستوى كفاءة  تسھموتقديم مقترحات لمشاريع 
" المكاتب وإدارةالسكرتارية التنفيذية " :بعنوانبعقد دورة تدريبية لموظفات الوزارة  المرأةيام وحدة ق .8
الوحدة ھي القائمة على إعطاء مادة الدورة، وتقديم تقرير مفصل لمعالي الوزير  مسؤولةحيث كانت 
 .الموظفات للدورة  تقويمحول مواد الدورة و
من  ؛المرأةالمختصة بمواضيع تعنى بقضايا  ،وغير الحكومية ،يةالقيام بزيارات للمؤسسات الحكوم .9
ذلك في عمل  أسھمفي تقديم الدعم والمساعدة لتطوير كادر الوحدة وموظفات الوزارة، و سھامالإ أجل
 .دليل لھذه المؤسسات
 أةالمرأين ھي من ھموم ...سياسات وزارة العمل التطبيقية :  :بعنوانالمشاركة بورقة عمل في ندوة  .01
لقاء على الھواء مباشرة في نفس الموضع المذكور  إلى، إضافة المرأة شؤونبرعاية طاقم  ،؟"العاملة
 .، وذلك بمناسبة الأول من أيارآنفًا
 إلىإضافة  ،التي تعنى بقضايا النوع الاجتماع ،وغير الحكومية ،التشبيك مع المؤسسات الحكومية .11
  .زاراتالوفي  المرأةووحدات  ،المرأة شؤونوزارة 
 مع فائق التقدير والاحترام
 يليلالخسلام 
  رئيسة وحدة النوع الاجتماعي





  الفلسطينية في قطاع العدالة المرأةوضع : الملحق الثالث
 المقدمة
بمجموعة الظروف والتجارب التي يمر بھا، وبناء عليھا تتبلور شخصية وألوانه تتأثر صفات أي مجتمع 
العامل الأھم في تشكيل الشخصية الفلسطينية، وعلى كافة  عد ّالظرف السياسي يُ  ك أن ّولا ش. أفراده
على النضال  ،في الأعم والأشمل ،لقد كان، ولا يزال، الجھد منصبا في المجتمع الفلسطيني. المستويات
كسبھا أ إلى جانب الرجل في معركة التحرير والبناء، مما المرأةوقد وقفت  .التحرر والانعتاق أجلمن 
التقاليد السائدة في المنطقة العربية التي تحّرم أو  أنأي بمعنى . ا، مقارنة مع نظيراتھا العربياتا مميز ًدور ً
 المرأةكسرھا في الواقع الفلسطيني نزول  ؛عيّنةمناصب ومراكز سياسية واجتماعية م المرأةتعرقل تولي 
س في فلسطين وجود لتابوھات متعلقة بقصر مھن فلي. ووقوفھا إلى جانب الرجل ،ر للعمل الوطنيالمبك ّ
ن كانت العقلية التقليدية موجودة، بنسب متفاوتة بين منطقة وأخرى، إعلى الرجال دون النساء، و عيّنةم
 نفضليو ،في بعض المجالات المرأةبقدرات  نثقيتي لا لاوحتى بعض النساء ال ،لدى فئات من الرجال
ولا خلاف  ،سائد عيّنةالفلسطينية في مجالات ومھن م المرأةدور  لذلك، نجد أن ّ. قصرھا على الرجال
مھنة كوالشؤون الإدارية، فيما تعترض المھن الأخرى الأكثر تحررا،  ،والصحة ،مھنة التعليم: مثل ،عليه
 .المنصب القضاء، بعض المصاعب والتي سنتناولھا لاحقً  المرأةالمحاماة وتقلد 
وممارستھا لمھنة  ،عند تقلدھا لمنصب القضاء ،تحديات كبيرة في السابقالفلسطينية  المرأةلقد واجھت 
والإقبال غير  ،بالتوجه الكثيف ،اعلى ذلك في الوقت الراھن كان حاسم ً المرأةإلا أن رد . المحاماة
 فقد كان. وممارسة المھن القانونية المختلفة ،االمسبوق على دراسة القانون في كليات الحقوق المنشأة حديثً 
إنشاء كليات الحقوق في  ييللمنع الاحتلال الإسرائ نظًراالإقبال على دراسة القانون من قبل الإناث قليلا 
فر لھم فرص االذين كانت تتو ،الأراضي الفلسطينية المحتلة، لذلك كان معظم الدارسين للقانون من الرجال
وبعد إنشاء كليات الحقوق  ،أما الآن. لاعتبارات اجتماعية واقتصادية ؛ارج أكثر من النساءالخالدراسة في 
، فقد تغيّرت المعادلة، 4991في معظم الجامعات الفلسطينية، منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 
  . اكما سنبين ذلك لاحقً 
 نطاق الدراسة
دالة، سواء في منصب القضاء، أو في قطاع الع المرأةسينحصر نطاق ھذه الدراسة في البحث في واقع 
ولا ننسى الإشارة إلى حجم التعليم النسوي الجامعي في كليات الحقوق  .النيابة العامة، أو ممارسة المحاماة
 . بالنسبة لعدد الذكور
 أسئلة الدراسة
في  أةالمرالموضوعي لدور  التقويمحول  جتماعيين،تثور تساؤلات عديدة من قبل الباحثين القانونيين والا
وبشكل . قطاع العدالة وفعاليته وقيمته، من ناحية، ومدى تقبل المجتمع لھذا الدور، من ناحية أخرى
  :الأسئلة الآتية نخاص، نحاول في ھذه الدراسة الإجابة ع
عندما  ،ون إلى قطاعات القضاء بشرائحه المختلفةؤوخاصة ممن يلج ،ما ھي نظرة المجتمع •
كانت في موقع القاضي، أو وكيل النيابة، أو المستشار القانوني، أو قضية ما، سواء  المرأةتتولى 
 المحامي؟
 ،أن تؤثر في السياسة ؛من خلال عملھا في قطاعات العدالة المختلفة ،المرأةكيف تستطيع  •
 وغيرھا من مناحي الحياة؟  ،والفكر ،والاجتماع ،والاقتصاد
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 القانوني؟الفلسطينية في سوق العمل  المرأةھل يوجد تمييز ضد  •
مع مختلف  ،في قطاعات العدالة المختلفة يساعد في تفاعل السلطة القضائية المرأةھل عمل  •
 خاصة الفئات المھمشة؟بالفئات التي يتكون منھا المجتمع، و
 في قطاع العدالة؟  المرأةللنھوض بمكانة  ؛ما ھي الجوانب التي بحاجة إلى تطوير وتعزيز •
أثناء عملھا في قطاعات العدالة  ،الفلسطينية المرأةتي واجھتھا ما ھي الصعوبات والتحديات ال •
  المختلفة؟  
 المبحث الأول
 في المھن القانونية المرأةالتشريعات المقننة لعمل 
سواء  ،ا، في جميع المھن القانونيةكان متفاوتً  ن ْإأصبح للمرأة الفلسطينية في الوقت الراھن حضور جيد، و
عامة، أو الاستشارات القانونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، أو في مھنة في القضاء، أو النيابة ال
الحق في  المرأةأن القوانين الناظمة للمھن القانونية في فلسطين منحت  ،ومما دعم ھذا الحضور. المحاماة
موضوع، ولتسليط الضوء على ھذا ال. على الرجال اا حكر ًأن تلعب مثل ھذه الأدوار التي كانت تقليديًّ 
ية التي ، ثم للنصوص القانونية المحلّ المرأةلاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  أولاً نتطرق 
  .د المھن القانونيةفي تقلّ  ،المرأةتعزز مبدأ المساواة بين الرجل و
 .المرأةاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد : أولاً 
تحѧث اللجنѧة الدولѧة الطѧرف علѧى أن تشѧدد أكثѧر، فѧي : "علѧى أنمѧن ھѧذه الاتفاقيѧة ( 01)نصѧت المѧادة 
ا مѧن صѧكوك حقѧوق جھودھا الرامية إلى تحقيق المسѧاواة بѧين الجنسѧين، علѧى الاتفاقيѧة باعتبارھѧا صѧك ًّ
بالدولѧة الطѧرف اتخѧاذ  أيًضѧاوتھيѧب اللجنѧة . وملزمѧة مѧن الناحيѧة القانونيѧة ،الإنسѧان المنطبقѧة مباشѧرة
زيѧز الѧوعي بالاتفاقيѧة، وخصوصѧا بѧين النسѧاء والرجѧال فѧي الجھѧاز القضѧائي، وفѧي تدابير اسѧتباقية لتع
ى جميѧع ولين الحكѧوميين علѧالسياسѧية، والبرلمѧان، وبѧين المسѧؤ مجال المھن القانونية، ولدى الأحѧزاب
تعزيز استخدامھا في جميع مراحѧل إعѧداد  أجلمن  ؛ولون عن إنفاذ القانونالمستويات، بمن فيھم المسؤ
 المѧرأةوالبرامج الرامية إلѧى الإعمѧال الفعلѧي لمبѧدأ المسѧاواة بѧين  ،يذ التشريعات والسياسات العامةوتنف
 ،معرفѧѧة وفھѧѧم الاتفاقيѧѧة ،بصѧѧورة منھجيѧѧة ،وتشѧѧجع اللجنѧѧة الدولѧѧة الطѧѧرف علѧѧى أن تعѧѧزز. والرجѧѧل
 ".من خلال برامجھا التدريبية ،والمساواة بين الجنسين
حثѧت  ، فقѧدللقضѧاء والمھѧن القانونيѧة الأخѧرى المѧرأةلتمييز في تولي عدم جواز ا إضافة إلى نصھا على
لتعزيѧز  ؛الوقائيѧةواتخѧاذ التѧدابير  ،الѧدول علѧى نشѧر الѧوعي بمبѧدأ المسѧاواة بѧين الجنسѧين الاتفاقيѧة ھذه
 .خاصة بين المكلفين بسن القوانين وإنفاذھابالوعي بالاتفاقية، و
بالرغم من الحاجѧة وعلى الحالة الفلسطينية، لا تنطبق  (نتنشتايلخ)ملاحظات اللجنة بخصوص ومع أّن 
ھѧذه الملاحظѧات ، إلا ّأّن لبتفصѧيل أكبѧرفѧي فلسѧطين المحلѧي والѧدولي  يندراسѧة العلاقѧة بѧين القѧانونإلى 
القصوى التي توليھѧا اللجنѧة للمسѧاواة بѧين  المھم ّتعكس القيمة وكونھا  ھميّة؛الأمن  اكبير ً اتامية قدر ًالخ
جزء لا يتجزأ من المنشودة لمساواة إلى االوصول أن تشدد على ي المؤسسات القانونية، كما الجنسين ف
  .تفاقيةالاتحقيق أھداف 
 .التشريعات الداخلية الفلسطينية: ثانيًا
 القانون الأساسي
، المرأةما يدعم المساواة بين الرجل و( 3002)ورد في نصوص القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 
: ، التي نصت على أن"المساواة أمام القانون والقضاء" :تحت عنوان ،خاصة في المادة التاسعة منهبو
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أو  ،أو الدين ،أو اللون ،أو الجنس ،لا تمييز بينھم بسبب العرق ،الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء"
  ". أو الإعاقة ،الرأي السياسي
بسبب  ،وعدم التمييز أمام القانون والقضاء ،بمبدأ المساواة ا بالإقراريبدو نص المادة التاسعة واضح ً
. أو الإعاقة ،أو الرأي السياسي ،أو الدين ،أو اللون ،الجنس، كما ھو الحال في رفض التمييز بسبب العرق
لا يقتصر على المتقاضين من الرجال والنساء، إنما  النص ّوفقا لھذا  ،المرأةعدم التمييز بين الرجل و إن ّ
( أي الرجال والنساء)لأنھم  ؛أن عدم التمييز يشمل المتقدمين لشغل الوظائف القانونية أيًضا النص ّمن  يفھم
  .     سواء( دمة المدنيةالخأي قانون )أمام القانون 
 قانون السلطة القضائية
  :نقصر بحثنا في ھذا القانون على شروط تعيين القضاة ووكلاء النيابة
 شѧروط تعيѧين القضѧاة ووكѧلاء ،منѧه 61فѧي المѧادة  ،2002لسѧنة ( 1)ئية رقѧم تنѧاول قѧانون السѧلطة القضѧا
  : تيالنيابة، وقد وردت على النحو الآ
 .بالجنسية الفلسطينية اأن يكون متمتع ً •
 .أن يكون كامل الأھلية •
من إحدى الجامعات المعترف  ،على إجازة الحقوق، أو إجازة الشريعة والقانون أن يكون حاصلاً  •
 . بھا
ولو كان قد رد  ،لعمل مخل بالشرف ؛ يكون قد ُحكم عليه من محكمة، أو مجلس تأديبيأن لا •
 . أو شمله عفو عام ،اعتباره
 .لشغل الوظيفة اطبيً  اأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولائقً  •
 .أن ينھي عضويته عند تعيينه بأي حزب، أو تنظيم سياسي •
 .أن يتقن اللغة العربية •
ووكالة  ،في إشغال منصبي القضاء المرأةأن القانون لم يفرق بين الرجل و النص ّل يتبين لنا من تحلي
في  المرأةن الشروط السابقة تنطبق على كلا الجنسين، فلا يوجد شرط يقيد حق إالنيابة العامة، إذ 
فقد جعل القانون المجال  ؛تولي منصب القضاء أو وكالة النيابة العامة، بل على العكس من ذلك
د ھذين أم أنثى، لتقلّ  اكان ذكر ًأ سواء ،ا لكل من تنطبق عليه الشروط السابقة، من الجنسينح ًمفتو
 .  المنصبين
 دمة المدنيةالخقانون 
ھو المطبق على جميع العاملين  ؛5002وتعديلاته لسنة  8991لسنة ( 4)دمة المدنية رقم الخبما أن قانون 
وبما أن . كذلكوعلى من يشغلون مناصب قضائية  ،ينفي فلسطين، فھو ينطبق على الموظفين الحكومي
دمة المدنية ما الخالفلسطينية أصبح لھا دور فعال في ھذا المضمار، فقد جاء في نصوص قانون  المرأة
( 88)فقد نصت المادة . يعزز حقوقھا من جوانب متعددة، وخاصة فيما يتعلق بإجازة الأمومة والولادة
قبل الوضع وبعده،  ،لمدة عشرة أسابيع متصلة ،ل إجازة براتب كاملتمنح الموظفة الحام: "على أن
ولمدة سنة من تاريخ  ،وللموظفة المرضع الحق في الانصراف من العمل قبل موعد انتھائه بساعة واحدة
  ".ولھا الحق في إجازة دون راتب لمدة عام لرعايته ،مولد الطفل
 قانون تنظيم مھنة المحاماة
الشروط الواجب توافرھا فيمن يسجل  9991لسنة ( 3)نون تنظيم مھنة المحاماة رقم من قا 3حددت المادة 
  :في سجل المحامين النظاميين، وھي
 اأن يكون فلسطينيً  •
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أو  ،أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات الفلسطينية ،على شھادة الحقوق حاصلاً أن يكون  •
في  اوأن يكون مقيم ً ،لأحكام القانون اقً طب ،على شھادة من إحدى الجامعات الأخرى معادلة له
 .فلسطين
في جناية أو  ،وغير محكوم عليه من محكمة فلسطينية مختصة ،أن يكون محمود السيرة والسمعة •
 .ة بالشرف أو الأمانةجنحة مخلّ 
 .بالأھلية المدنية الكاملة اأن يكون متمتع ً •
  .   ھذا القانونلأحكام  اأن يكون قد أتم التدريب على مھنة المحاماة وفقً  •
  .لمھنة المحاماة المرأةيخلو من أية إشارة تفيد عدم جواز ممارسة  النص ّھذا 
 المبحث الثاني
  إلى المھن القانونية المرأةولوج 
في المجتمع الفلسطيني،  ،ا إلى جنب مع الرجلجنبً  .المرأةالمھن القانونية التي تشغلھا  يأتيسنتناول فيما 
كمستشارة قانونية في  المرأةفيما لم نستطع تغطية عمل  .والقضاء ،لنيابة العامةووكالة ا ،وھي المحاماة
لأسباب خارجة عن  ،أو مأمورة إجراء ،كاتبة عدلومؤسساتھا، أو عملھا وزارات السلطة الفلسطينية 
  :نتطرق إلى التعليم القانوني في الجامعات ،إلا أننا قبل ذلك. إرادتنا
 التعليم القانوني العالي
في المھن القانونية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد افتتاح العديد  المرأةتسع نطاق مشاركة ا
لقد ازدادت نسبة أعداد الطالبات الملتحقات بكليات الحقوق زيادة . من كليات الحقوق الفلسطينية
نتيجة  يأتيما ونبين في. حتى أصبحت الآن تفوق نسبة الطلاب الذكور في بعض الجامعات ،مضطردة
. بالنسبة لأعداد الطلبة الذكور في بعض الجامعات الفلسطينية ،فحص إحصائي لأعداد الطالبات الإناث
تين لأعداد الطالبات في كليتي حقوق بيرزيت والقدس، حيث بلغ عدد الطالبات يليفقد قمنا بأخذ عينتين تمث
بينما  ،طالبة 081ما مجموعه  9002/8002الملتحقات بكلية الحقوق في جامعة بيرزيت للعام الدراسي 
فقد بلغ عدد  ،أما بالنسبة لجامعة القدس. اطالبً  711بلغ عدد الطلاب الذكور الملتحقين للدراسة في الكلية 
، بينما بلغ عدد الذكور الملتحقين في باتطال 602الطالبات الملتحقات للدراسة في كلية الحقوق لھذا العام 
     1.244 نفس الكلية
عند النظر إلى الإحصاءات السابقة، نلاحظ أن نسبة الإناث الملتحقات للدراسة في كلية الحقوق في جامعة 
. بيرزيت أكثر من نسبة الذكور الملتحقين بالكلية، وعلى العكس من ذلك في كلية الحقوق في جامعة القدس
الأول أن الطلاب الذكور : ينوقد يعود ارتفاع نسبة الإناث الملتحقات في كلية حقوق بيرزيت إلى سبب
 ثانيًاارج؛ والخارج، فيما تقف ثقافة المجتمع لتحول دون اغتراب الأنثى للدراسة في الخيفضلون الدراسة ب
أن معدلات القبول في حقوق بيرزيت عالية، عكس حقوق القدس، وبما أن معدلات الطالبات في الثانوية 
  .يتبين لنا الفرق ،د الذكورالعامة، الفرع الأدبي تحديدا، أعلى منه عن
 التدريب على أعمال المحاماة وممارستھا
ين على أعمال المحاماة، لاحظنا أن الإقبال على التدريب من قبل المتدّربفي المقابل، وعند مقارنة أعداد 
ين من الذكور، وفقا لسجل نقابة محامي المتدّربفقد بلغ عدد المحامين . قل منه عند الذكورأالإناث 
وتزداد الفجوة أكثر عند مقارنة . متدربة 232ات من الإناث المتدّربا، بينما بلغ عدد متدربً  845سطين، فل
ا، محاميً  7411نسبة المحامين المزاولين من الذكور والإناث، فقد بلغ عدد المحامين المزاولين من الذكور 
                                                 
  1 (.8002/11/22: )ﻴﺦﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ، ﻭﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﺘﺎﺭ 
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قارنة مع عدد المحامين الممارسين م ،ھذا الانخفاض في عدد المحاميات الإناث 2.محامية فقط 843مقابل 
  .لمھنة المحاماة المرأةلصعوبات التي تواجه انتساب لمن الذكور، سنبين أسبابه عند التطرق 
 للنيابة العامة وكيلةً العمل 
لمنصب  المرأةن الإحصاءات تشير إلى أن نسبة إشغال إفي النيابة العامة، ف المرأةأما فيما يتعلق بعمل 
وكيلة  51فقد بلغ مجموع وكيلات النيابة من الإناث  ؛عام قليلة، إلا أنھا آخذة في الازديادوكيلة النائب ال
لمناصب النيابة العامة إلى  المرأةربما تعود قلة نسبة إشغال . وكيل نيابة من الذكور 18مقارنة مع  ،نيابة
 المرأة تستطيع أن توفيه حقه وكيل النيابة يقوم بالتحقيق في الجرائم على مدار اليوم، وھو عمل قد لا أن ّ
التي لا تستطيع أن تھرع إلى مسرح الجريمة في أي ساعة من الليل أو النھار، أو أن تتصدى  ،التقليدية
 .لعتاة المجرمين
وتجدر الإشارة إلى أن كافة وكيلات النيابة يتوزعن حتى الآن على المستويات الدنيا من النيابة العامة 
والنائب  ،ومساعدي النائب العام ،رؤساء النيابة) ياعلأي أن المستويات ال(. ةيلات نيابمعاونات ووك)
  3.يشغلھا الذكور( العام
 العمل قاضيةً 
عدد القاضيات  أن ّإلى  8002، فتشير الإحصاءات لعام ء منصب القضاء من قبل النساءأما بالنسبة لتبو ّ
في الضفة الغربية  يًاقاض 181فمن بين . لمقارنة مع عدد القضاة من الرجا ،ا زال قليلاً ممن الإناث 
وقد جاء (. في قطاع غزة 5و  ،في الضفة الغربية 61)قاضية من الإناث  12يوجد فقط  ،وقطاع غزة
  4:توزيع القاضيات الإناث في الضفة الغربية على درجات المحاكم على النحو الآتي
  .قاضية واحدة في المحكمة العليا
  . كم الاستئنافلا توجد أية قاضية في محا
  .ست قاضيات في محاكم البداية
  5.تسع قاضيات في محاكم الصلح
  
لازدياد الاھتمام بالقضاء  نظًرا ؛تجدر الإشارة إلى أن عدد القاضيات بدأ في الارتفاع في الآونة الأخيرة
  . ممثلا بازدياد أعداد التعيينات القضائية
 المبحث الثالث
  مھنة القانونفي  المرأةالصعوبات التي تواجه 
أو  ،أو وكيلة نيابة ،أو محامية مزاولة ،مھنة قانونية، سواء كانت محامية متدربةعاملة في ال المرأةتواجه 
إلا أن ـ ن كان معظمھا مشتركا بين المھن القانونية المختلفة إوـ ھذه الصعوبات . صعوبات جمة ؛قاضية
 :اصة بكل مھنةالخنتناول الصعوبات  يأتيوفيما . لكل مھنة صعوبات خاصة
                                                 
  2 .(62/11/8002): ﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
  3 (.8002/21/61: )ﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻤﻥ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
طة في قطاع غزة، لذلك لم يتسن لنا لسي بعد تولي حركة حماس لمقاليد ال، أ6002ف عن العمل منذ صي قضاة غزة منقطعون أن إلىشارة تجدر الإ 
  4 . معرفة توزيع القاضيات الخمسة على درجات المحاكم 
  5 (.8002/21/81: )ﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
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 ة والمزاولة لمھنة المحاماةالمتدّربالصعوبات التي تواجه الأنثى 
 .مھنة المحاماة من المھن الصعبة التي تحتاج إلى علاقات واسعة •
الإمكانيات المادية التي تتيح الفرصة أمام الفتاة للتدريب لمدة سنتين دون راتب،  توافرعدم  •
 . محامية التي ترغب بفتح مكتب خاص لمزاولة مھنة المحاماةوالصعوبات المادية التي تواجه ال
بل بعض فئات المجتمع لفكرة مزاولة مھنة النظرة السلبية لقدرات المحامية الأنثى، وعدم تقّ  •
أو مختبر الطب  ،أو في النيابة العامة ،أو تواجدھا في مراكز الشرطة ،المحاماة من قبل الأنثى
التي تزرع  ،اطئةالخا يعود السبب في ذلك إلى التنشئة الأسرية الشرعي لمتابعة قضاياھا، وربم
 6.وخاصة في حالة ممارستھا لمھن حرة كمھنة المحاماة ،المرأةعدم الثقة ب
خاصة بو ،مثل ثقة المحامية بنفسھا ،تتعلق بالجوانب الشخصية ،إضافة إلى ذلك، ھناك صعوبات •
  7.عند الوقوف أمام القضاء
 االتي تشغل منصبا قضائيً  المرأةالصعوبات التي تواجه 
 .التي تتولى منصب القضاء المرأةعدم ثقة المجتمع ب •
أثناء التعامل اليومي مع  ،أسلوب التعامل الفوقي الذي يبديه الزملاء القضاة من فئة الذكور •
       8.فيضع، على اعتبار أنھا الجانب الزميلاتھم من الإناث
 المبحث الرابع
 بالنساء العاملات في المھن القانونيةتُعنى التي منظمات ال
لمھن القضائية في ا عاملاتالتي تعنى بالنساء ال ،بعض المنظمات الدولية والعربية يأتينتناول فيما 
  : والقانونية
 9.الاتحاد الدولي للعاملات في المھن القانونية: أولاً 
لت من عدد من تشك ّ ،ر حكوميةمنظمة غي وھ( JCFIF)الاتحاد الدولي للعاملات في المھن القانونية 
القضاء على جميع أشكال  أجلبھدف النضال من  ؛8291وقد تأسست في باريس في عام . الحقوقيات
وھي تتمتع بمركز استشاري لدى الأمم المتحدة في المجلس . تعزيز حقوق الإنسانلو ،المرأةالتمييز ضد 
 . م1691الاقتصادي والاجتماعي منذ عام 
 :أھداف المنظمة
ومن مبادئ الإعلان  ،تستلھم ھذه المنظمة أھدافھا من المبادئ الأساسية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة
العالمي لحقوق الإنسان ومن القواعد الأساسية الواردة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد 
 :يأتيصوص إلى تحقيق ما الخ، وتھدف بالمرأة
                                                 
  6 .(22/21/8002)ﺤﻤﺎﺩ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺭﺸﺎ  
  7 .(01،8)ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻁﺭﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺴﻨﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﺼﻔﺤﺔ   
  8 .(22/21/8002)ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺭﺸﺎ ﺤﻤﺎﺩ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  
، ﺘﺎﺭﻴﺦ lmth.NExedni/ten.clwfi-jcfif.www//:ptthﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ،  ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔﺍﻟﺼﻔﺤﺔ   9
  .(ﻡ8002/21/22 : )ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ
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بحقوق الإنسان وبمنع  المتعلّقةوالقواعد الواردة في الاتفاقيات الدولية تعزيز المعرفة بالمبادئ  •
 .المرأةالتمييز ضد 
وأية سلطة  ،في الانخراط بأنشطة مع البرلمانات والحكوماتومساعدتھم تشجيع أعضائھا  •
في النظام  أعلاه،تطبيق المبادئ الواردة في الاتفاقيات المذكورة  أجلمن  ؛مختصة أخرى
 .في الإدارة الاجتماعيةالقضائي و
 ،تجميع معلومات عن المركز القانوني والاجتماعي والاقتصادي للمرأة في جميع أنحاء العالم •
 .ودراسة جميع القوانين التي تؤثر على ھذا المركز
ومع سائر المنظمات الدولية  ،تشجيع إنشاء روابط الصداقة والوحدة بين أعضاء ھذه المنظمة •
  .وجمعيات الحقوقيين الدولية، ةالمرأالمعنية بشؤون 
  01.الشبكة القانونية للنساء العربيات: ثانيًا
تھدف إلى تسھيل النھوض بالنساء العربيات العاملات في  ،منظمة إقليمية غير حكومية وغير ربحية
 والمستشارات القانونيات العاملات في ،والمحاميات ،الشبكة ملتقى للقاضيات توافرالحقل القانوني، حيث 
 ؛ونساء أخريات مؤھلات يعملن في مجال القانون ،المنظمات الحكومة وغير الحكومية، والأكاديميات
برات والمعلومات، وتوفير التدريب المتخصص وبرامج التطوير المھني، وكذلك نشر الخبھدف تبادل 
جه الذي يمكنھا المعلومات التي تھدف إلى تعزيز قدرات النساء العربيات في المجال القانوني، على الو
 .من ممارسة دورھا بالمشاركة في بناء مجتمعھا وتنميته
ات يمثلن خمس عشرة دولة عربية، في اجتماع لقانونيّ  ،4002تبلورت فكرة الشبكة في فبراير من العام 
وكذلك الحقوق القانونية  ،في المجال القانوني المرأةاجتمعن في الأردن لمناقشة المواضيع التي تواجه 
عندما احتشدت أكثر من  ،تم إطلاق الشبكة بصورة رسمية 5002تموز  61وفي . رأة بصورة موسعةللم
الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، ) إفريقيادولة في الشرق الأوسط وشمال  61من  ،سيدة 09
الإمارات الكويت، لبنان، المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، سوريا، تونس، 
الأردن في الاجتماع السنوي والبرنامج التدريبي الأول  -في عّمان اجتمعن( واليمن ،العربية المتحدة
، إحدى عشرة حلقة بحث وورشة "قانونيات رائدات"ن البرنامج، الذي ُعقد تحت عنوان وقد تضم ّ. للشبكة
كي يتفاعلن مع  ؛شاركاتحول مجموعة من المواضيع والمھارات القانونية، ووفر فرصة للم ،عمل
 .ھن في المنطقة برمتھاتايرنظ
من خلال  ،تيسير اجتماع النساء العربيات العاملات في مجال المھن القانونيةتتبلور رسالة ھذه الشبكة في 
برات والتجارب، ومناقشة التحديات والقضايا المشتركة، وتوفير التدريب الخيتم عبره تبادل  ،توفير منبر
امج التطوير المھني، وتسھيل تبادل المعلومات والإمكانيات والقدرات، وإعداد النشرات المتخصص، وبر
ورفع مستوى الوعي القانوني العام في  ،ة العربيةأالارتقاء بالقدرات القانونية للمر أجلمن  ؛والمطبوعات
  11.الدول العربية
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  :يأتيما  القانونية للنساء العربيات إلى تھدف الشبكة
 .وزيادة معرفتھن القانونية ،تطوير قدرات النساء العربيات العاملات في مجال المھن القانونية •
 .تطوير أواصر التعاون بين النساء العاملات في مجال المھن القانونية •
 .دعم الأجيال القادمة من النساء العاملات في مجال المھن القانونية •
 .جميع الأصعدةعلى  المرأةرفع مستوى الوعي بحقوق  •
 .من خلال الدعم والتشبيك ،في مجال المھن القانونية المرأةتقوية موقع  •
والقوانين  ،من خلال الاتفاقيات الدولية ،المرأةدعم النشاطات التي تھدف إلى ضمان حقوق  •
 .الوطنية
  .المشاركة في مجالات التطوير والإصلاح القانوني على المستوى الإقليمي والوطني •
القاضية، إيمان ناصر الدين، عضو المحكمة العليا الفلسطينية، ھي إحدى أعضاء الھيئة  يُذكر أن
 . الاستشارية للشبكة
  31تونس -رابطة النساء صاحبات المھن القانونية: ثالثًا
  :يأتيتھدف المؤسسة إلى تحقيق ما 
 .المرأةدراسة القوانين المتصلة بحقوق  •
اقيل التي تحول دون تحقيق المساواة التامة بين بقصد تحديد العر ؛ودراسات إجراء بحوث •
 .الجنسين
 .المرأةبقصد جعلھا في متناول  ؛وتفسيرھا المرأةالتعريف بالقوانين المتصلة بحقوق  •
  
 اتمة الخ
ن اختلفت الأدوار التي إنصف المجتمع، وھي شريكة الرجل في جميع جوانب الحياة و المرأةفإن  اوأخير ً
فلا بد أن تتغير بعض المفاھيم والقيم  ؛وتتعزز مكانتھا ،المرأةيتقدم المجتمع بأن  أجلومن . تقوم بھا
ا أم أنثى، أو فلا بد أن تتضافر جميع الجھود، سواء على مستوى الفرد، ذكر ً ،وحتى يتحقق ذلك. السائدة
ودفعھا نحو  ،ابنفسھ المرأةا في تعزيز ثقة ا كبير ًإن للتنشئة الأسرية دور ً. على مستوى الأسرة أو المجتمع
  . على منصة القضاء المرأةالأمام، وكذلك لھا دور فعال في تقبل المجتمع جلوس 
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فѧي قطѧاع  المرأةبوضع  المتعلّقةمن الدراسات  عيّنةمراجعة مقتضبة حول : الملحق الرابع
 .العدالة في فلسطين
 وأن يشير لضرورة أن تأخذ ،طينالضوء على دراسات تتعلق بالنساء في فلس إلى إلقاءھذا الملحق يھدف 
صحيح أّن المصادر المذكورة في ھذا . وتبني عليه ،الجھود البحثيّة المستقبليّة الجھد السابق بعين الاعتبار
 ،الاجتماعية المرأةاحتياجات ّن فھم لأ ؛ھذا ضروري لكن ّ، فقط قطاع العدالةتناول لا تالملحق 
حليل التف. ھذه الاحتياجاتتناول القانون لكيفية في  خوضضروري لل ؛والمدنية ،السياسيةو ،الاقتصاديةو
  .واقع النساء الاجتماعيصحيح لبفھم  يبدآنبشؤون النساء في قطاع العدالة  المتعلّقةالمبادرات القانوني و
لكترونية لمركز متاح على الصفحة الإ ،صليبا صرصر، مسرد لكتب أصدرتھا نساء فلسطينيات •




  .(لاحقةل بداية جيدة لأبحاث لم يتم تحديث المسرد منذ سنوات عدة، لكنه يشك)
 المرأةمركز ، القدس، والممارسة في فلسطين النص ّ: الإسلامي مان، قانون العائلةشلين ويل •
 .9991رشاد القانوني والاجتماعي، للإ
سجلات ست محاكم شرعية في الضفة الغربية  إحصائياتبحث في تستند الدراسة بمجملھا إلى )
  .(وغزة
في الفترة  ،، قصص حياة يومية لنساء فلسطينيات..."لو منحت الفرصة"فيحاء عبد الھادي، . د •
رشاد القانوني للإ المرأةمركز ، القدس، من الانتفاضة الثانية 3002و 0002الواقعة بين سنة 
 .7002والاجتماعي، 
لى ، كما يوثق التمييز عيأتييوثق الكتاب الكفاح اليومي للنساء الفلسطينيات تحت الاحتلال الإسرائ)





  .مجموعة مختارة من المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان: امسالخالملحق 
 ،لأنھا تحدد مجموعة من ضمانات حقوق الإنسان ؛المرأةا لتعزيز مساواة المعاھدات الدولية أساس ً توافر
أو الذين تحت  ،داخل إقليم الدولة ،ي بين كل الأفرادبالتساو ،وتنص على أن ھذه الحقوق يجب توفيرھا
بالنسبة لمنطقة الشرق  مھّمةالتي لھا دلالات  ،من الحقوق المنصوص عليھا في المعاھدات الدولية. حكمھا
والحق في حرية  ،والحق في عدم التعرض للعنف المنزلي ،الحق في السكن إفريقيا؛الأوسط وشمال 
 ،والحق في التصويت ،والحق في مستوى معيشة ملائم ،لشخصية بشكل كاملوالحق في تنمية ا ،الحركة
عليه بالتحديد  اليس منصوص ً –كالحق في عدم التعرض للعنف المنزلي  –بعض ھذه الحقوق . وغيرھا
التي تتبناھا اللجان المعنية بتطوير الاتفاقيات  ،لكن نتج من الطريقة التقدمية في التفسير ،عيّنةفي معاھدة م
يحتوي العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  1.حيث تقرأ ما بين السطور في البنود المختلفةتنفيذھا، و
والذي يتم تفسيره على أنه ينطبق على  ،وھو الحق في المساواة ؛غير مربوط بأي حق آخر ا مستقلاً حقًّ 
   2.وليس على الحقوق المنصوص عليھا في العھد فقط ،أيًضاالقوانين الوطنية 
لم يدخل ھذا الميثاق حيز . بأھمية المساواة بين الجنسين أيًضا 3يعترف الميثاق العربي لحقوق الإنسان
تمنع المادة . لكنه تعبير قوي عن أن المساواة بين الجنسين تمثل قيمة جوھرية في دول المنطقة ،التنفيذ بعد
  : من الميثاق التمييز على أساس النوع( 1)3
حق التمتع بالحقوق  ،لكل شخص خاضع لولايتھا ،ف في ھذا الميثاق بأن تكفلتتعھد كل دولة طر
 ،أو الجنس ،أو اللون ،من دون تمييز بسبب العرق ،والحريات المنصوص عليھا في ھذا الميثاق
أو  ،أو الثروة ،أو الاجتماعي ،أو الأصل الوطني ،أو الفكر ،أو الرأي ،أو المعتقد الديني ،أو اللغة
  .و الإعاقة البدنية أو العقليةأ ،الميلاد
التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع "من الدول اتخاذ ( 2) 3علاوة على ذلك، تتطلب المادة 
" احترام وحماية وصيانة"لـ ،تحت القانون الدولي ،ويعكس ھذا واجب الدولة" بالحقوق والحريات كافة
من الأمور . يتمثل في العمل على بلوغ ھذه الحقوق ؛اجب إيجابيبصياغة أخرى، الدول عليھا و. الحقوق
وھو  ؛"التمييز الإيجابي"المھمة في الميثاق أنه يشير إلى أن حقوق الرجال والنساء في الشريعة تسمح بـ
وأن برامج التمييز  ،لا يتمتع بھا الرجال ،وحماية ،اعلى أن الشريعة تمنح النساء حقوقً  ،اضمنً  ما يدل ّ
  4.ابي الھادفة لتحسين الوضع السيئ للمرأة في المجتمع غير متعارضة مع الإسلامالإيج
عھد ت منظمة المؤتمر الإسلامي تبنّ . تنص مواثيق إقليمية أخرى على الحق في المساواة بين الجنسين
المساواة بين الأطفال في التمتع بالحقوق  ،بشكل صريح ،الذي يحمي، (4002) حقوق الطفل في الإسلام
إعلان القاھرة حول حقوق الإنسان في  كذلك ينص ّ. بغض النظر عن الجنس ،والحريات المنصوص عليھا
 ،تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي في مادته الأولىالذي  ،الإسلام
بغض  ،ات الأساسيةولي، وفي الالتزامات والمسؤا متساوون في الكرامة الإنسانيةعلى أن البشر جميع ً
إعلان القاھرة حول حقوق من  6ا تنص المادة رقم وأخير ً. وغيره من الاعتبارات ،النظر عن الجنس
  :على أن الإنسان في الإسلام
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ولھا  ،مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولھا من الحق مثل ما عليھا من الواجبات المرأة -أ




   مھمة أوليّةأسئلة : الملحق السادس
لعدالѧة فѧي الشѧرق الأوسѧط، مѧن الوصѧول إلѧى االنساء حول مدى تمّكن  ،دراسةمن التالي  النص ّ تم اقتباس
  :يتة على الرابط الآتوافرم
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 .المساواة الشكلية والموضوعية: السؤال الأول
يجب أن نفھم الفروق  ،الفكرةلفھم ھذه . باسم المساواة القانونية للمرأة ،المرأةرتكب التمييز ضد يمكن أن يُ 
ومساواة  ،يمكن تقسيم ضمانات المساواة القانونية إلى مساواة شكلية. بين نوعين من المساواة القانونية
على أي اختلاف في  لا تنص ّ ي قوانين محايدة ٍإلى تبنّ  ،بشكل عام ،تدعو المساواة القانونية. موضوعية
 ،أو الوسائل ،التساوي في المعاملة ،من حيث النوع ،المحايدة تفترض القوانين. المعاملة بناء على النوع
تھدف المساواة الشكلية إلى التساوي في المعاملة أو الفرص، وتقوم على المبدأ القائل بأن . أو الفرص
يھدف النموذج الفكري القائم على المساواة الشكلية  ،بشكل عام". الحالات المتماثلة يجب معاملتھا بالمثل"
بصيغة أخرى، الھدف المنشود في . نفسھا لنوعين إلى ضمان تمتع النساء الحقوق المتاحة للرجالبين ا
  . ي قوانين تعامل النساء والرجال بالمثلھذه الحالة ھو تبنّ 
بما في  ،في الكثير من أنحاء العالم ،للنساء مھّمةت المطالبة بالمساواة الشكلية لتحقق مكاسب بكل تأكيد أد ّ
منح النساء  2والجزائر 1من مصر رت كلﱞ على سبيل المثال، قر ّ. إفريقياوشمال  ،رق الأوسطذلك دول الش
مين إلى اللجنة المعنية في تقريريھما المقد ّ ،علامة على التقدم المحرز في أوضاع النساء، لعالخالحق في 
من النساء توضيح ي ھذه التغيرات، كان يطلب قبل تبنّ . المرأةبالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد 
رغم أن الرجال من حقھم أن يطلقوا زوجاتھم بدون الدفع بأي ضرر أو عيب في  ،أسباب طلب الطلاق
  . الزواج
فمن ناحية، يعترف . يتوافق منح حقوق متماثلة في الطلاق للجنسين مع المساواة الشكلية في عدة جوانب
ترك العلاقة الزوجية التي  المرأةل على ويسھّ  ،رعلى اتخاذ القرا المرأةھذا المنح بتساوي قدرة الرجل و
 ،اشتراط تخلي الزوجة عن المھر أن ّ ،توضح الجماعات النسائية المساندة للخلع. تتعرض فيھا للعنف
كلا الزوجين تحرر من التزاماته المترتبة على عقد  ر على أساس أن ّمبرﱠ  ،وغيره من المستحقات المالية
لأن بعضھن على الأقل ستتمكن من  ؛كيد من قدرة النساء على الوصول للعدالةلع بكل تأالخيعزز . الزواج
 . لع الجديدةالخالاستفادة من قوانين 
 لماذا نحتاج إلى المساواة الموضوعية وما ھي متطلباتھا؟ 
ني الأقل، فالمساواة الشكلية قد تعلمساواة بالنسبة لبعض النساء علٮيؤدي منھج المساواة الشكلية إلى عدم ا
ينزع دعاة الحق في الوصول . ا في أحوال تستوجب توفير المزيد من الحماية للمرأةبقاء القانون صامتً 
لا  لى أن التمتع بالحقوق بشكل متساوإلى الاتفاق ع ؛للعدالة والباحثين في نفس المجال في مختلف الدول
بل على العكس من ذلك، يقع . ينكن تحقيقه بمجرد تبني قوانين وسياسات محايدة في التعامل مع الجنسمي
بدون تمييز على أساس  ،متمثل في ضمان المساواة الموضوعية بين المواطنين ،يجابيإعلى الدول التزام 
وليس  ،في النتائج المحققة ،تتطلب المساواة الموضوعية أن يتمتع كل من النساء والرجال بالمساواة. النوع
                                                 
  . مصر، التقرير الأول المقدم للجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة  1
  .لمرأةالجزائر، التقرير الأول المقدم للجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد ا  2
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 ،الدول ملزمة بسن قوانين تحمي النساء بشكل خاص لى ذلك أن ّيترتب ع. فقط تساوي الفرص أو المعاملة
 .الحياد القانوني بين الجنسين فقط إستراتيجيةوعدم الاعتماد على 
 : يأتيما ( مبادئ مونتريال حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة)تؤكد 
 ؛على إبقاء انعدام المساواة بينھما ،ع النوعينفي التعامل م ،يمكن أن تساعد القوانين والسياسات المحايدة
لأنھا لا تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية المعوقة للمرأة، وبالتالي تؤدي إلى مجرد 
  . الحفاظ على الوضع القائم
عما إذا  ،بكثير نجد أنھا أقل تقدًما ،واة الموضوعيةحين نتناول بعض التطورات القانونية من منظور المسا
تطرح بعض الجماعات النسائية في مصر أن  ،على سبيل المثال. تناولناھا من منظور المساواة الشكلية
لأن معظم النساء لا  ؛م وھمينتج عنه تقد ّ ،الذي ناله الكثير من الدعاية ،تعديل قانون الأسرة المصري
زال الطلاق  مالاوة على ذلك، ع 3.ا على حياتھنلن يؤثر القانون كثير ًف لع وعليهالخيستطعن تحمل 
التي تسعى للحصول عليه تعتبر غير مطيعة أو غير  المرأةلأن  ؛وصمة عار في معظم ثقافات المنطقة
ھا، وينظر لھا على أنھا جلبت ؤكذلك قد يتجنبھا أقاربھا وأصدقا. مھتمة بعائلتھا وبالتالي معيبة أخلاقيا
فرغم أن الحق في . المرأةعية لو كان ھناك أطفال لدى ھذه تزداد ھذه الأحكام الاجتما 4.العار لأسرتھا
لا تستطيع أن تتحملھا معظم  ،إلا أنه قد يؤدي لخسائر اقتصادية واجتماعية ،اا قانونيً ل نصر ًالطلاق يمثّ 
رغم وجود القانون في  ،ومن ثم لا يكون الرجال والنساء متمتعين بحقوق متساوية في الطلاق. النساء
  . ئق التي تواجه النساء اللاتي يسعين للطلاق أكثر بكثير من الرجالفالعوا ؛الكتب
  السياق الاجتماعي: المساواة الموضوعية أجلالسعي من 
وأنه يجب على  ،أنماط التعويق والقمع موجودة في المجتمع يعترف منھج المساواة الموضوعية بأن ّ
للتأكد من تعزيزه لمشاركة  ،نھج تأثير القانونيدرس ھذا الم. ولين أخذ ھذا في الاعتبارؤعين والمسالمشر ّ
 5.أو الانتماء لجماعة بعينھا ،صائص الشخصيةالخبغض النظر عن  ،الجميع بشكل كامل في المجتمع
وتصميم السياسات المطبقة لھذه الحقوق بطريقة تأخذ في  ،تستلزم المساواة الموضوعية تفسير الحقوق
باختصار، يجب أن تؤمن القوانين والسياسات حصول النساء . لنساءالاعتبار الظروف الھيكلية المعوقة ل
  6.على منافع متساوية مع الرجال
وأخذ ھذه  ،والحالات الفردية ،تتطلب المساواة الموضوعية التفريق بين الأنماط المتكررة في حياة النساء
ق الاجتماعي ودراسة حياة عند صياغة القوانين أو تطبيقھا، وتستلزم فھم السيا ،الأنماط في الاعتبار
للسياق الاجتماعي، يجب أن  امتعمقً  ابالنظر إلى أن المساواة الموضوعية تتطلب فھم ً. النساء بشكل دقيق
يجب إشراك من سيتأثرون . الھادفة لتعزيز المساواة ستراتيجياتالإفي المطالبة ب ،يتوخى المرء الحرص
يحترم . مكن تحقيق ذلك بدون الاتصال المباشر مع النساءلا ي ،في صياغتھا، وعادةً  ستراتيجياتالإبھذه 
وأنواع الحلول التي  ،إلى فھم العوائق الحقيقية أمام المساواة أيًضاھذا المنھج حق تقرير المصير، ويؤدي 
  . يجب صياغتھا لتحقيق ھذه النتائج
                                                 
، متاح على (ecitsuJ morF decroviDبمعزل عن العدالة )انظر على سبيل المثال، تقرير منظمة ھيومان رايتس ووتش   3
  (.باللغة الانجليزية) /4021tpyge/4002/stroper/gro.wrh//:ptth
مقابل  44)يونيو، رفض مجلس النواب الأردني بفرق بسيط في الأصوات  22في . دل الدائر حول التعديل في الأردنانظر على سبيل المثال الج  4
طرح معارضي ھذا القانون أنه سيدمر . قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي كان سيمنح المرأة حق التطليق من زوجھا مقابل تعويض مالي( 93
 81ا سيرفع الحد الأدنى لسن الزواج في القانون إلى كان ھذا القانون أيض ً. ل الأخلاقي ويعارض الشريعة الإسلاميةالقيم الأسرية ويزيد من الانحلا
  (باللغة الانجليزية) kooh.194218#nadroJ/0638939-elcitra/be/moc.acinnatirb.www//:ptth. سنة للجنسين
 ni nemoWالعراق والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا : المرأة قوانين الأحوال الشخصية)، tebaT enahiGجيھان تابت : اانظر أيض ً
، متاح على 5002( airyS enitselaP ,nonabeL ,nadroJ ,qarI  :swaL sutatS lanosreP
emoW/fdp.swaL_sutatS_lanosreP_ni_nemoW12726631311/0908/selif/ne/shs/gro.ocsenu.latrop//:ptth
  (. باللغة الانجليزية) fdp.swaL_sutatS_lanosreP_ni_n
-sthgir/sthgir/e/ac.jcppcc.www//:ptthعلى ( emmargorP segnellahC truoC)برنامج التحديات القضائية انظر   5
  (.بالانجليزية) ytilauqe#lmths.retrahc
  . 9أة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة مبادئ مونتريال حول حقوق المر  6
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  ملاحظة تحذيرية: المساواة الموضوعية أجلالسعي من 
واحتѧرام حقھѧن فѧي العѧيش  ،بھѧدف ضѧمان حقѧوق النسѧاء ؛اخѧتلاف المعاملѧة تتطلب المساواة الموضѧوعية
ا علѧى كѧي لا تنقلѧب مفѧاھيم المسѧاواة الموضѧوعية رأًسѧ ؛يجب أن يتوخي المѧرء الكثيѧر مѧن الحѧذر. بكرامة
فѧي . بحيѧث تبѧرر المعاملѧة المختلفѧة للنسѧاء والرجѧال تثبيѧت الوضѧع القѧائم المجحѧف بالنسѧبة للنسѧاء ،عقѧب
ؤوليات مختلفѧة فѧي يتحملѧون مسѧ المѧرأةعلى أسѧاس أن الرجѧل و ،يقاوم البعض التغييرات القانونيةالواقع، 
ا مѧا تبѧرر قѧوانين المواريѧث فѧي المنطقѧة علѧى أحيانً . مختلفة عن الآخر احقوقً  ايجب منح كل منھمالحياة، ف
ين حѧد ّ اذ اصѧبح سѧلاح ًھكѧذا، يجѧازف المطѧالبون بالمسѧاواة الموضѧوعية بѧأن ت. سبيل المثال بھѧذه الطريقѧة
  . يمكن أن يستخدمه من لا يريدون التغيير
فالمسѧѧاواة الموضѧѧوعية تتطلѧѧب اخѧѧتلاف . اخѧѧتلاف المعاملѧѧة ھѧѧدفا فѧѧي حѧѧد ذاتѧѧه د ّلا يعѧѧمѧѧن ناحيѧѧة أخѧѧرى، 
لذلك يجب أن يحدد المرء الأسѧاس الѧذي يطالѧب عليѧه بالمسѧاواة، . تعزيز تساوي النتائج أجلمن  ؛المعاملة
علѧى سѧبيل المثѧال، إن كانѧت قѧوانين . ، الغايѧات أو النتѧائج التѧي يجѧب أن تصѧبح متسѧاويةأو بصيغة أخرى
إلى تحقيق الأمان المالي، يجب أن يѧؤدي أي اخѧتلاف فѧي المعاملѧة  –جزئيا على الأقل  –المواريث تھدف 
وز الاخѧتلاف فѧلا يجѧ. إلى تحقيق الأمان المادي لكѧل مѧن النسѧاء والرجѧال ؛بين النساء والرجال في القانون
 . ا للمساواةكان معزز ً إذاإلا  ،في المعاملة
  ھل النوع الاجتماعي فئة مجدية للتصنيف؟ :السؤال الثاني
المكرسين جھودھم لقضية  ،المرأةودعاة حقوق  ،لا ينكر أھمية التقاطع سوى أقلية من الباحثين
وأن النوع يمكن أن  ،م ھويات مختلفةأن الأفراد لھ ،يفترض التحليل القائم على مفھوم التقاطع.المساواة
مما ينتج عنه خبرات مختلفة تماما  ؛أو مكانة الأسرة ،كالطبقة ،يتفاعل مع غيره من مكونات الھوية
ا مجماعة متجانسة، لكن نتائج ھذه الأطروحة  تيؤكد الجميع تقريبا على أن النساء ليس. بالنسبة للنساء
أو في البرمجة الھادفة لدعم ھذه  ،المرأةعمال التوعية بحقوق سواء في أ ،زالت غير مدروسة بشكل كامل
مكانة "أو أن " الفقيرة تتأثر بشكل أكبر المرأة"تنزع معظم التقارير والدراسات إلى ملاحظة أن . التوعية
  . ولا أكثر من ھذا" الأسرة تؤثر على النتائج
المحددات الأخرى كالطبقة أو مكانة  وكأن ّ ،ابعغالبا ما يتت ،والتقارير المختلفة ،لكن التحليل في الدراسات
إن الدراسة التي أجريت على . لھافي حين أنھا في الواقع تحو ّ ،اصة بالنوعالخالأسرة تزيد من المعوقات 
فقد وجدت ھذه  ،ا في ھذا الإطارخبرات النساء في قطاع القضاء غير الرسمي في فلسطين مفيدة جد ًّ
عوق الأساسي أمام العدالة، وإنما ھناك ارتباط أكبر بين النتائج ومكانة الدراسة أن النوع ليس ھو الم
ربما يكون سبب الفشل الواضح . المرأةلكن التقرير لاحظ في الوقت نفسه أن القانون ينحاز ضد . الأسرة
في  بعبارة أخرى، ربما لم يثبت أن النوع. ھو عدم الاھتمام بمفھوم التقاطع ؛في الاشتباك مع ھذه المعضلة
 ،لكنه حين يجتمع مع المكانة الاجتماعية الدنيا ينتج ديناميكيات قھر خاصة ،حد ذاته عائق أمام العدالة
لو تساءل المرء عن  ا،خاطئً  اأو تفسر تفسير ً ،اصةالختُفقد ھذه الديناميكيات . دراسة وتفسيرإلى تحتاج 
  . مجرد أثر النوع الاجتماعي وحده على غياب العدالة والمساواة
خبرات مختلفة  أيًضاوإنما ينتج  ،يؤكد مفھوم التقاطع أن المزيج بين الھويات لا يركب فقط خبرات النوع
تعرضون للتھميش الأشد من قبل يمن لحتياجات الامطالب والبشكل جوھري، وبذلك يھدف إلى طرح 
مع التمييز بين  في التعامل ،بمنھج المساواة الموضوعية ،يرتبط ھذا المفھوم بشدة ،لذلك. القانون
عند  ،طالما كانت المساواة الموضوعية تطالب بفھم كيف يجب أخذ الاختلافات في الاعتبار ،الجنسين
يؤكد التقاطع على أن ھذه الاختلافات يمكن أن تمتد لما بعد محور النوع . القانونية ستراتيجياتالإصياغة 
  . نفسه الاجتماعي البسيط بينما تبقى ذات طبيعة نوعية في الوقت
 ،في إطار الأنظمة القانونية في منطقة الشرق الأوسط ،ھناك حاجة ماسة لتطوير فھمنا للتقاطع ونتائجه
" النساء"ربما يمتد ھذا على سبيل المثال للتفكير في كيف ومتى تثبت محدودية مفھوم . إفريقياوشمال 
. أو موضوعية ،حات قانونية إجرائيةالھادفة لعمل إصلا ستراتيجياتالإحين نقوم بتطوير  ،كفئة للتصنيف
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والانتماء  ،كالطبقة ،ا للمكونات الأخرى للھويةتبع ً ،ھو أن احتياجات النساء تتفاوت بشدة ؛السبب ببساطة
ا لھا الإصلاح القانوني، والأفراد ، تختلف الأولويات التي يجب أن يعمل وفقً وعليه. ، ومكانة الأسرةالديني




 أسئلة موجھة لامرأة تمارس القانون: الملحق السابع
يوضح بعض ما  ،لكنھا تعكس مثالاً الفلسطينيات،  بالضرورة  آراء المحاميات الآتيةلا تمثل المقابلة 
  .ممارستھن مھنة المحاماةخلال  ،تواجھه النساء
  9002/1/81، لأسئلة من قبل الأستاذة المحامية نجاة دبشإجابات على ا
  (1) 
  محامية متدربة؟عند تسجيلھا في نقابة المحامين  المرأةما ھي الصعوبات التي تواجھھا 
جميع الشروط  محامية متدربة أي مشكلة إذا استوفتعند تسجيلھا في نقابة المحامين  المرأةلا تواجه 
  .دربةمحامية متالمطلوبة لتسجيلھا 
  (2) 
 التي تدرس القانون؟ المرأةما ھي نظرة المجتمع إلى 
  الجامعةس القانون نظرة عادية لأي موضوع آخر يتم دراسته في التي تدر المرأةنظرة المجتمع إلى 
  (3) 
  ة؟المتدّربما ھي نظرة المجتمع للمحامية 
  .الجامعة القانونفي ومن تدرس  ،ةالمتدّربة نظرة عادية لا فرق بين المتدّربينظر للمحامية  أيًضا
  (4) 
  ة أثناء فترة التدريب؟المتدّربما ھي الصعوبات والمشاكل التي تواجھھا المحامية 
 :حسب وجھة نظري ،أثناء فترة التدريب ،ةالمتدّربأھم الصعوبات التي تواجه المحامية 
ذه المرحلة يبقى في ھ ،لا فرق بينھما المتدّرب،أو  ،ةالمتدّربوھي أن  ،صعوبات اقتصادية .1
ھذه الفترة امتداد  أن ّ أي ،من العمل المتدّرببسبب منع  ؛ا على أھله في مصروفهمعتمد ً
  .لفترة الدراسة الجامعية من الناحية الاقتصادية
وھذا يرجع لكثرة خريجي  ؛المتدّربأحيانا صعوبة في وجود مكتب شاغر لاستقبال  .2
  (.ينالمتدّرب)كليات الحقوق 
  (5)
  ؟ونھاعاملإليھا؟ وكيف يفي المحكمة والقضاة والموظفون ة المتدّربلمحامية ملاء ازكيف ينظر 
 ،المعاملة بينھا وبين زملائھا من المحاميين الرجالفي ولا يوجد أي فارق  ،نظرة عادية ون إليھاينظر
  .كذلك يتم التعامل معھا بكل احترام
 (6) 
انون عن ممارسة مھنة المحاماة وفتح مكتب من الفتيات خريجات الق برأيك ما ھو سبب عزوف كثير
 خاص بھن؟
  :وممارسة مھنة المحاماة ،ن ّكثير من الفتيات خريجات القانون عن فتح مكتب خاص بھسبب عزوف 
ويوجد من  ،رغب في فتح مكتب خاص ّتمن  فمنھن ّ( المحامية)نفسھا  المرأةعائق من  .1
ي الرغبة الشخصية للمحامية أ ،رغب في العمل بوظيفة في مجال القانونومنھّن من ت
  .في اختيار عملھا
ستلام لامحامية ال المرأةأن الكثير من المراجعين لا يثقون في  ذلكعائق من المجتمع  .2
بالتالي يصبح فتح مكتب  ،وھذا يرجع لثقتھم بالرجل أكثر في ھذا المجال ؛قضاياھم
تب بدلا من أن وھذا يتطلب منھا الصرف على المك ،خاص بالنسبة للمرأة غير مجد ٍ




  ومھنة المحاماة بشكل خاص؟ ،بماذا تفسرين قلة عدد النساء العاملات في المھن القانونية بشكل عام
اء سو ،نفسھا أحيانا تختار ما يناسبھا من عمل المرأةأن  ووھ ،(6)كرر ما ذكرته سابقا في السؤال رقم أ
  .كذلك العوائق من المجتمع وثقتھم بھا ،أو الوظيفة في مجال القانون ،(المكتب)العمل الحر
  
  (8) 
الفلسطينية وتمكينھا والدفاع  المرأةالعاملة في المھن القانونية في النھوض بواقع  المرأةما ھو دور 
  عن مصالحھا ؟
الفلسطينية وتمكينھا والدفاع عن  لمرأةاالعاملة في المھن القانونية في النھوض بواقع  المرأةدور 
ة لغير القادرات ماديا من خاص ّوب ،وذلك من خلال تقديم العون والمساعدة القانونية ،ھم ّمدور  ؛مصالحھا
في برامج  سھامالإ، والمرأةالمشاركة في اقتراح مشروعات قوانين للدفاع عن حقوق و ،ھؤلاء النساء
 .وإيجاد حلول قانونية لمشاكلھا ،بحقوقھا المرأةلتعريف  ؛التوعية القانونية
  (9)
  عند دخولھا لمھنة القضاء أو النيابة العامة أو المحاماة؟ المرأةما ھي الصفات التي يجب أن تتحلى بھا 
  :المحاماة أو ،أو النيابة العامة ،عند دخولھا لمھنة القضاء المرأةالصفات التي يجب أن تتحلى بھا 
إضافة إلى  ،اص بالمھنة القانونيةالخالواسع على كل ما يتعلق بالعمل  عالاطلاو ،الثقافة العامة .1
 .والدراسة المستمرة لھذا المجال ،مواكبة البحث
  .والإرادة لتحقيق العدالة ،قوة الشخصية .2
 (01)
عندما تتولى  ،بشرائحه المختلفة ،ون إلى قطاعات القضاءبخاصة ممن يلجأما ھي نظرة المجتمع و
  ؟اعام ً ا، أو نائبً يًا، أو قاضيًامحامبوصفھا  ،قضية ما النظر في المرأة
 ،أصبحت نظرة عادية ومقبولة ،بشرائحه ،ون إلى قطاعات القضاءنظرة المجتمع وبخاصة ممن يلجأ
  .أو نائب عام ،أو قاض ٍبوظيفة محاٍم،  ،جميع ھذه القطاعات المرأةخاصة بعد أن شغلت 
  (11) 
أن تؤثر في بوظيفة محاٍم، أو قاٍض، أو نائب، ي قطاعات العدالة أثناء عملھا ف ،المرأةكيف تستطيع 
وفي  ،والجزائية ،والقضايا الحقوقية ،وص القانونيةالنص ّھا مع ، من خلال تعاملالسياسة الاجتماعية
 الأحكام؟ إصدارعملية 
من خلال  ،أثناء عملھا في قطاعات العدالة المختلفة أن تؤثر في السياسة الاجتماعية المرأةتستطيع 
أثناء عملھا من خلال مراجعة  ،لھذه القوانين المرأةوذلك عند فھم  ؛وص القانونيةالنص ّتعاملھا اليومي مع 
لھذه  يصبح عندھا تصور واضحإذ  ،المجتمعمشاكل في  وما يعرض عليھا من ،القوانين وتطبيقھا
خاصة  ،ادرة في زيادة الوعي الاجتماعيالعاملة في ھذا المجال إلى المب المرأةھذا يدفع  ،بالتالي .المشاكل
أو مراجعة القوانين المعمول  ،وذلك عن طريق المشاركة في تعديل التشريعات ؛المرأةفيما يتعلق بقضايا 
ورفع مكانتھا  المرأةبالتالي ھذا يعمل على حماية حقوق  ،المرأةبھا للتأكد من أنھا تعمل على حماية حقوق 
  .المجتمعفي 
العمل على با من الرجل أكثر اھتمام ً ،كونھا أنثى ،العاملة في قطاعات العدل المختلفة مرأةالن ، إباختصار
للدفاع  ،أو المشاركة في اقتراح مشروعات قوانين ،سواء في تطبيق ھذه القوانين ،المرأةالنھوض بواقع 
  .المرأةعن حقوق 
  (21) 
 ن ّأي تمييز بين عملك ةبيانالو اءقضالو اةالمحام :في قطاعات العدل المختلفة ھل وجدتّن أثناء عملكن ّ
  الرجال في ھذا الجانب ؟ ن ّزملائك عملو
  .(انھائيًّ ) لا يوجد أي تمييز 
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  (31) 
في قطاعات العدل المختلفة يساعد في تفاعل السلطة مع مختلف الفئات التي يتكون  المرأةھل عمل 
  منھا المجتمع؟
ختلفة يساعد في تفاعل السلطة مع مختلف الفئات التي يتكون في قطاعات العدل الم المرأةعمل  ،بالتأكيد
  .منھا المجتمع
  (41) 
  ؟ورفع مستواھا في قطاع العدالة المرأةما ھي الجوانب التي ترونھا ضرورية للإسھام في تعزيز دور 
اء وذلك عن طريق زيادة عدد النس ؛قطاعات العدالةصة بالمشاركة في العمل في جميع الفر المرأةإعطاء 
تباع الحماية القانونية حتى تتمكن من القيام ، واتنمية قدراتھا الدراسيةبالعاملات في ھذا المجال وذلك 
  .بدورھا دون عائق
  (51) 
 أثناء عملھا في قطاعات العدالة المختلفة؟ المرأةما الصعوبات والتحديات التي تواجھھا 
وإنما ھي  ،لھا في قطاعات العدل المختلفةأثناء عم ،المرأةلا يوجد صعوبات وتحديات مقتصرة على 
 ھنا ،بالمحاماة وفتح مكتب خاص المرأةباستثناء عمل  ،على حد سواء المرأةصعوبات تواجه الرجل و
ثقتھم قل من أ( المحامية) المرأةة المراجعين بثقأّن وھي  ؛المرأةمشكلة تواجھھا ( من وجھة نظري)
 وھي مشكلة المجتمع ،كونھا امرأة ؛إلى محامية تهبتسليم قضي بعض المراجعين أحيانا لا يؤمنف ،الرجلب





  تعريف بمبادرة استقلال القضاء والكرامة الإنسانيّة
 "كرامة"
 
الفلسѧطينيّين فѧي  إلى دعم سيادة القانون وحѧق( كرامة)تھدف مبادرة استقلال القضاء والكرامة الإنسانيّة       
اللجوء إلى نظام قضائي عادل عبر دعم السلطة القضائيّة والجھات المكّونة لقطاع العدل في فلسطين وتعزيѧز 
تطѧوير ومأسسѧة : تحقيقا ًلھѧذه الأھѧداف تعمѧل المبѧادرة علѧى مجموعѧة مѧن المحѧاور أبرزھѧا. استقلال القضاء
لكرامѧة الإنسѧانيّة فѧي حمايѧة حقѧوق الأفѧراد والجماعѧات، منھجيّة التدريب القضائي المستمر، وتفعيѧل مفھѧوم ا
والمساھمة في بناء وتفعيل الائتلافات المجتمعيّة الداعمة لاستقلال القضاء والكرامة الإنسѧانيّة، وإسѧناد جھѧود 
 التخطيط لمنظومة العدالة
  :تعزيز استقلال القضاء في فلسطين
نوات الأخيرة بشكٍل لافت، فقد انتقل القضاء الفلسطيني مѧن تطّور استقلال القضاء في فلسطين خلال الس      
جھاز يعاني من تدّخل سѧلطات الاحѧتلال الإسѧرائيلي وتخضѧع لقيѧوده إلѧى سѧلطة قضѧائيّة مسѧتقلّة ضѧمنت لھѧا 
إلا إّن العمѧل علѧى ترسѧيخ اسѧتقلال . القوانين سارية المفعول الكثير من الضمانات المنشѧود لاسѧتقلال القضѧاء
فالقضѧѧاء الفلسѧѧطينّي مѧѧا زال يعمѧѧل علѧѧى ترسѧѧيخ المبѧѧادئ القضѧѧائيّة . فلسѧѧطين مѧѧا زال فѧѧي بدايتѧѧه القضѧѧاء فѧѧي
الحامية لحقوق الإنسان الفلسطينّي، وقواعد السلوك القضائيّة، ولا يزال كذلك فѧي طѧور مأسسѧة عمѧل مجلѧس 
لال القضѧاء لѧدى القضѧاة وھناك العمѧل كѧذلك علѧى تثبيѧت ثقافѧة اسѧتق. القضاء الأعلى بلجانه ودوائره المختلفة
الجѧѧدد ومؤّسسѧѧات قطѧѧاع العѧѧدل، وتعزيѧѧز اسѧѧتقلال الجھѧѧاز القضѧѧائّي بѧѧالموارد البشѧѧريّة والإداريѧّѧة والماليѧّѧة 
وبلا شك، حقّق القضاء الفلسطيني مكاسب فريدة مѧن نوعھѧا فѧي .  واللوجستيَة اللازمة لتثبيت ھذه الاستقلاليّة
ة ًبسѧائر الѧوطن العربѧي، ويسѧتمر العمѧل فѧي ھѧذا السѧياق وصѧولا ًإلѧى سعيه لاستقلال السلطة القضائيّة مقارنѧ
التمتѧّѧع بحصѧѧانة إضѧѧافيّة للقضѧѧاء المسѧѧتقل لا تѧѧأتي فقѧѧط مѧѧن مجѧѧّرد نصѧѧوص القѧѧانون، بѧѧل أيضѧѧا ًعبѧѧر الأداء 
القضائي المستقل والفّعال والعادل الذي يعّزز من التفاف الجمھѧور وممثّلѧي المجتمѧع وقطاعاتѧه حѧول السѧلطة 
  .ائيّةالقض
وقѧد ارتѧبط ھѧذا المفھѧوم بتحقيѧق العدالѧة . واسѧتقلال القضѧاء ھѧو صѧيانة ٌللسѧلطة القضѧائيّة والقضѧاة فيھѧا     
والمسѧاواة أمѧام القѧانون وتطبيѧق سѧيادة القѧانون، وبرھنѧت التجѧارب علѧى قѧدرة القضѧاء المسѧتقل علѧى اتّخѧاذ 
ات الأخѧرى فѧي الدولѧة عنѧد تعѧّديھا علѧى حقѧوق قراراٍت جريئة تحقّق العدالة للمواطنين، وتضѧبط أداء السѧلط
  . الأفراد والجماعات
علѧѧى دعѧѧم جھѧѧود تعزيѧѧز اسѧѧتقلال القضѧѧاء عبѧѧر تطѧѧوير ومأسسѧѧة منھجيѧّѧة التѧѧدريب  كرامѧѧةلѧѧذلك، تعمѧѧل      
القضائي المستمر، ومساندة وتفعيل الائتلافات المجتمعيّة الداعمة للقضاء المستقل والفّعѧال، والتخطѧيط السѧليم 




 :تطوير منھجيّة التدريب القضائي
علѧى مسѧاندة القضѧاء الفلسѧطيني فѧي جھѧود التѧدريب القضѧائي المسѧتمر عبѧر المسѧاھمة فѧي كرامة تعمل       
دة عاليّة يتم إعدادھا وفقѧا ًإعداد المدّربين القضائيّين، ومساندة القضاة في تطوير مواد وآليّات تدريبيّة ذات جو
لاحتياجات وأولويّات الجھاز القضائي في فلسطين، والعمل بشكل متوازي على تنفيذ مجموعة من النشѧاطات 
  .التدريبيّة للوصول إلى تبنّي أسلوب نموذجي للتدريب القضائي المستمر
ي سѧلبيات تعاقѧب مشѧاريع التѧدريب وبھدف بناء الѧذاكرة المؤّسسѧيّة المرتبطѧة بالتѧدريب القضѧائي، وتلافѧ      
بتنفيѧѧذ التѧѧدريب عبѧѧر إعѧѧداد طѧѧواقم مѧѧن المѧѧدّربين  كرامѧѧةالقضѧѧائي المرتبطѧѧة بجѧѧداول زمنيѧّѧة مؤقّتѧѧة، تقѧѧوم 
الفلسѧطينيّن، وتѧدريب القضѧاة المھتّمѧين علѧى إعѧداد وتطѧوير المنѧاھج التدريبيّѧة، ومسѧاندة القضѧاة والمعنيّѧين 
سѧѧيتمّكن المѧѧѧدّربون . خطѧѧѧيط والتنفيѧѧذ المتعلّقѧѧѧة بالتѧѧدريب القضѧѧѧائيبالتѧѧدريب القضѧѧѧائي فѧѧي كѧѧѧل مراحѧѧل الت
الفلسѧطينيّون مѧن القضѧاة والمختّصѧين مѧن متابعѧة جھѧود التѧدريب فѧي المسѧتقبل، خصوصѧا ًفѧي ظѧل التوثيѧق 
الكامل لكافة خطѧوات تصѧميم وتنفيѧذ التѧدريب الѧذي تقѧوم بѧه المبѧادرة، وبالاسѧتعانة بأيѧّة أدلѧّة تѧدريب قضѧائي 
 .نھا دون الحاجة لأية جھات خارجيةتصدر ع
 :تفعيل مفھوم الكرامة الإنسانيّة
إلى تعزيز مفھوم الكرامة الإنسانيّة لدى القضاء الفلسطيني، وبيان التطبيقات العمليѧّة لھѧذه  تھدف المبادرة     
الأعمѧال  المفھوم في حماية حقوق الإنسѧان بشѧكٍل عѧام، وفѧي تعزيѧز اسѧتقلال الجھѧاز القضѧائي ورقابتѧه علѧى
 . والقرارات الماّسة بحقوق الأفراد والجماعات، وبالكرامة الإنسانيّة
ومفھѧѧوم الكرامѧѧة الإنسѧѧانيّة ھѧѧو مفھѧѧوم قѧѧانوني تطѧѧّور مѧѧن جѧѧذور فكريѧّѧة، وھѧѧو يѧѧرتبط بمنظومѧѧة حقѧѧوق       
ماّسѧة بالكرامѧة، الإنسѧان ويشѧمل المسѧاواة بѧين الأفѧراد ومنѧع كافѧة أشѧكال المعاملѧة اللإنسѧانيّة أو المھينѧة أو ال
ويؤّكد على حريّة الفرد بالاختيار والحفاظ على ھويّتѧه وتѧوفير الظѧروف اللازمѧة لتلبيѧة احتياجاتѧه الأساسѧيّة، 
علѧى تعزيѧز كرامѧة وتعمѧل . ويحظر التعامل مع الفرد كѧأداة، ويتضѧّمن سѧائر عناصѧر احتѧرام أفѧراد المجتمѧع
التدريب القضائي، والترويج لھѧا لѧدى الجمھѧور ومؤّسسѧات  مفھوم الكرامة الإنسانيّة عبر تضمينھا في برامج
المجتمѧع المѧدني مѧن خѧلال تعزيѧز الائتلافѧات وشѧبكات الѧدعم المدافعѧة عѧن قѧيم الكرامѧة الإنسѧانيّة واسѧتقلال 
القضاء، وعبر مساندة القضاء الفلسطينّي في تطبيق ھذه القيم وحراسته حقوق الأفѧراد والجماعѧات وكѧرامتھم 
  .الإنسانيّة
  :مساندة وتفعيل الائتلافات المجتمعيّة
لأّن الجھاز القضائي لا يمكن عزله عن البيئة المحيطة به، ولأّن المجتمَع الداعم لاسѧتقلال القضѧاء يشѧّكل      
مجموعѧة مѧن النشѧاطات الداعمѧة لتفاعѧل  كرامѧةإحѧدى ضѧمانات اسѧتقلاليّة وقѧّوة الجھѧاز القضѧائّي، تضѧّمنت 
منھا نشاطات التوعية المجتمعيّة، التي تعمل على نقѧل صѧورة نزيھѧة عѧن أداء الجھѧاز المجتمع مع القضاء، و
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القضѧائي والتطѧّورات المتعلّقѧة بالقضѧاء إلѧى الѧدائرة الواسѧعة مѧن المجتمѧع وإلѧى المؤّسسѧات المھتّمѧة بسѧيادة 
تمعѧّي قѧوّي لأداء القانون، وتعمل أيضا ًعلѧى رفѧع اھتمѧام الجمھѧور بالسѧلطة القضѧائيّة مѧن أجѧل بنѧاء دعѧٍم مج
  .السلطة القضائيّة المتوافق مع العدالة الاجتماعيّة وسيادة القانون
بتعزيز التفاعل المجتمعي مع مفѧاھيم اسѧتقلال القضѧاء والكرامѧة الإنسѧانيّة عبѧر الاشѧتراك  كرامةوستقوم      
ل ومھنيѧّة القضѧاء، وبيѧان مع وسائل الإعلام المختلفة لتغطية التطّورات القضѧائيّة، وتوضѧيح مھѧّددات اسѧتقلا
كيѧف يقѧوم القضѧاء الفلسѧطينّي بالمحافظѧة علѧى اسѧتقلاليّته والمدافعѧة عنھѧا، وصѧولا ًإلѧى خلѧق الѧزخم والѧدعم 
المطلوبْين للجھاز القضائي من البيئѧة المحيطѧة، وتكѧوين رأيﱟ عѧاٍم مسѧاند لاسѧتقلال القضѧاء وتطبيقѧه لمبѧادئ 
  .انيّةالعدالة الاجتماعيّة والكرامة الإنس
  
 :إسناد جھود التخطيط
يُعتبѧر التخطѧيط لمنظومѧة العѧدل ذا أھميّѧة خاّصѧة لأنّѧه يقѧوم بتحديѧد أولويّѧات التطѧوير والتغييѧر فѧي أحѧد      
فتطوير القضاء والبيئة المحيطة به عمليّة لا بد من أن تسѧتجيب للأولويѧّات . أركان دولة تمّر بمرحلة التأسيس
التخطѧѧيط، ولا بѧѧد مѧѧن أن تراعѧѧي الخصوصѧѧيّة الفلسѧѧطينيّة  والتحѧѧديات التѧѧي  التѧѧي تѧѧّم تحديѧѧدھا فѧѧي مرحلѧѧة
  . تواجھھا، والموارد والإمكانيات المتاحة
في جھود التخطيط عبѧر عѧّدة وسѧائل تشѧمل مجموعѧات التفكيѧر الاسѧتراتيجي التѧي تشѧترك  كرامةتساھم       
لعمل من خلال ھذه المجموعات على صياغة رؤيѧة يتم ا. فيھا جھات أكاديميّة وقادة مجتمعيّون وخبراء فنيّون
 .تطويريّة لمنظومة العدالة وتحديد أولويّات العمل
وتعريف الأھداف المرغوبة، ويتلѧو ذلѧك تخطѧيط ٌعلѧى المسѧتوى التنفيѧذي يھѧدف إلѧى تفصѧيل الخطѧوات       
ا ًعلѧى دعѧم الجھѧات صѧاحبة أيضѧ كرامةتعمل . اللازمة لتحقيق الرؤية التي تتّفق عليھا الأطراف ذات العلاقة
الشѧѧأن فѧѧي عبѧѧر تزويѧѧدھا بѧѧالخبرات والقѧѧدرات البشѧѧريّة والإمكانѧѧات العمليѧّѧة، والتنسѧѧيق معھѧѧا لعقѧѧد الحلقѧѧات 
  .والندوات المتخّصصة في الوجوه المختلفة لقطاع العدل
 :مجالات العمل
ويمتѧد . تѧيح دعѧم العѧدل فѧي فلسѧطينبشكل مستمر بالانتباه إلى أية فرص وإمكانيّات جديѧدة ت كرامةتقوم          
عملھا ليشمل جھѧات أخѧرى مكّونѧة ومسѧاندة لبيئѧة العѧدل؛ مثѧل نقابѧة المحѧامين والنيابѧة العاّمѧة وكليѧات الحقѧوق 
والمؤسسѧѧات الأھليѧѧة العاملѧѧة فѧѧي حقѧѧل القضѧѧاء والمؤسسѧѧات الإعلاميѧѧة والطѧѧب الشѧѧرعي والمعھѧѧد القضѧѧائي 
الجنائيّѧة؛ إضѧافة إلѧى أيّѧة فѧرص أخѧرى تتناسѧب مѧع فلسѧفة وأھѧداف  الفلسѧطيني والشѧرطة القضѧائيّة والمعامѧل






تمتد المبادرة على فترة أربع سنوات بدعم مѧن الوكالѧة الكنديѧّة للتنميѧة الدوليѧة، وينفѧذھا معھѧد الحقѧوق فѧي     
وھمѧا مؤّسسѧتان لھمѧا خبѧرة متخّصصѧة . داجامعة بيرزيت في فلسطين، بالتعاون مع جامعѧة ويندسѧور فѧي كنѧ
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